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I m :
de h a la g a  y  su p r o v in c ia
í le S ^  el » í *  *  4 » ™ . ;  Í . O W  e n o M ^e U S m e ,.
; » /m« p  y ?/ vestidas bautm i  ptedos de fdPW^
i s i , : ^ S - b © o ia t i< 3.©icaL
:í ' ‘4' • . J , » . J , , . - r . • • ' ■ . ',-'.t . . ./ _ \ • . .. _ 1 • I I I II ■«■n'iiMfttfiiiiii'i liiT tfi i«'iT‘tírT!l«1**i ,'<f ■ » > *  ■n««l r—* i iin iiiWiirfri* ! « il>1Wri IWIIfABi l̂W*'* ,
^néñas industrias? N.o; por el contra- 
e l Ei^ad:o, COA su  avaricia insa-
í'?-t-07O' ; ■ -'f.
)„ -gleses <ispeoí»les, con
''ieiaWe, ex^beoia m ás y ^ s l a i m p o s i - j
Igenera l se fund^ sobre Ip.ba.se de;
pateíitc derinvenctóp f ción de gravám enes so b re  el trabajo  
'?kTdo«’ i,.iitey tí.,< ,,ítt» = p aa .n « « i.-:{y  *», píPílucyiól.,, cada  p rp su p p s tf t
ilición.
itniíaGioíiesde 1.05 mármoU:,:?» ' <
La fá^Viar más antigua de Atidcdada y de
'" S m S f r a »  al público óí confundan.noes- [butÍT«g, SÍO f c t to ^ r  p ^ a  n,ada 4 laSJ 
tros artículos patentados con otras mutaciones a productivas. (JUe uC Uta CU CU.a vau |
hechas {^raíganos fí^ricantes los. ¡cualeis distan I agotándose. .
aücho en helleízaj calidad y colorido. H ay qub m irar este asun to  desde
! piedra' mita alto  que
Artificial y granito. . ■ , em igración no obedece á  causas pe-
nepósitos de ceibentoh portiantí-ycales hidráu- ^ e ñ a s  y' dbVcarr^etér .mezqUmo\ i)e
poco servirííí'e l b a h a jo  in teresado de 
; agentes y corrédores que se dediquen 
■ • r b  ; á  fom entarla, si su  propaganda no se5̂111 I IIIQ Rnn7Afl̂  i h iciera en tre  gentes que h a n  llegado 
O d í l l  M U l I f c C i y C l  [ a l eM remo de sen tir odio y repulsión
Exposición V despacho. Maraués de Lanos. 12.
l y .
]f, « s t t e b M  ^  a ñ e c b e
'  ' ’ ¿ 1  S e t i O T
,P. ptóQiBnte Loubére Samouilldn!
De nuestro servicio es|>eeial
fíi;ille«áieo e l  á s  d®l «MOFélente á  la  e d a d  d e  6 4  a ñ o s
Sttb hljoSi humanos, hermana poUtica, sobrinos y dem^s parientes,
•Rüegán á sus amigos se sirvan encomen-
academia  deí d e r e c h o , f il o s o f ía 3 por su pais, donde ao h a llan ,m ás qiíe 
Y LETRAS. CARRERAS ESPECIALES j trabajo , privaciones y m isetias v
1.* Y 2.“ Enseñanza f siem pre teniendo f
Calle ^  Granada número 132 \ b les fauces f
(frente á la Plaza de la Merced) -MALAGA Yom r  Chanto producen. ¿Quien, por 
" Director: Ldo D. Diego Oiíde PimenteL ' = gusto , por a te n d e rá  vanas prom esas,
nrí«tnr 46^4 abandOna su hogaif y su p^ria, te- 
I nieri^ ép éllbs i#  relatirvo bienestar, 
ti|ai;:4 láit|árs.q̂  ̂î  fa ténturá en países 
'?l<jfe8Conbeidós?f í I 
I Qhe fuéí’á - ^  en que
I mediapamenti^ feiiAp.®B
él É stadó  no fuera  u n  m éfo
Vice-director y Seoretajíio: Do'cto
Miguel Alcalá Cano. í :
Este Colegio fundado íooient‘ímente,.;tier
ne su expediente en tramitación,, . <
dar su alnia á Dios yasislir al sepelio 
sti cadáver'que se veriñeará mañana vierr ¡ 
nes á las nueve de la mañ’auai en el cemen-, 
terio de S^n, l!li|uel, por cuyo favor le s , 
quedaráií agradecidpSt ’ '
B ix p ld » l^ a
En una refinería de petróleo de Zaragoza 
hizo explosión un tai îqjie de nafta,
A consecúenciá del áccidente un obrero 
resüíW
: Ovilli'éill ■
En Llerena un individuo Diató ^  una 
Apuñalada á un guardia civib é  hirió á* otro.
( "S'é-igndran las oííñiSa&'qüé le háyáA Mdu- 
cido á la realización'del crí míen.  ̂ \
bespués; de eometidp. ósie, eh asesino 
¡se dió á lá fuga hó p’udiétodO' ser^^cáFtnrádó.
' Tlnsó'rO''^
 ̂ Varios ialbañiles qub:>tróbajaban en el
del acuerdo franco-aleman sobre la .Qnes-  ̂¿gyj,|jjQ muro en la calle Sol, de Se- 
í tión de Marruecos. í villa, encontrarón la respetable cantidad de
/  D é  l a  'Hnl&aiia } 9.000 dnros en orq, plata y  papel,
I Como consecuencia del triunfo del parti-i| Los trabajadpres.una vez que s.e.irepartie- 
! do moderado en las eleacionqa ha snbido la | ron el hallazgo, abandonaron la obra y se 
^bplaa seia cnteros. ;■ r, |.quitaron de enmédio, •
' D é  NdiPoTes I La policía praetíca gestiones para dete-
Del Eztaí%nj6ro
27 Septiembre 1905.
:■ D é.B « rfi|i .
Ha sido splezfida haW mañana la firma,?
D  duelo  s e  ra c ib e  y  desp ide en e l^C em enterio
■ N é  sié F épéP tex t ééqL'Ueléé
SE ALQUILA
En la plaza del Opispo núm. 2 se alfiniíá ;, q | 2 0 _____
una planta baja amplia y con. buenab luces-';, ffefeaiiÜádorde cfontrÍbucÍone8;6n*que 
«n precio arreglado.. |io ^  rendim ientos l;a pequeña pro-
tar en casa céntrica, de fingir prosperidades T ill A  1 l tiO lT l 1 TTl fl.Tini Út
que- deemieiíjlen' los rostros'pálidos por la | -Eli- «J U  L U iM il V1 1 , l U d l l i O j
escasá.aiíiileiítación„ los flnáleS dfe mes aq
gustiosos, las deudas pequeñas -eso^s tába­
nos que martirizan á todas botas’, aMa^gan-
’ He aquí algo de- lo que coa muy buen 
sentido dice ‘El Impaireial, ?ppropósito del,
Darán razón en la portería,'. p iedad no fueran com pletam ente 
\ aú n  con exceso absorbidos po r el fis- 
I co; en  quA el trab^j'ftdor pudiera vivir 
I del producto de su  tarea; en  que el 
i iiAPUssto de consum os no fuera el 
! azote de los pueblos y el a rm a terri- 
í ble que el caciquism o m aneja ipapa 
’ m atar al pequeño lab rado r y a l mP- 
p;^ppietariqjiAn^ que la. Haciem
dó ale¿ííás,-^tOda la lastimosa cadena de grave accidente ocufí:ido aiduq'ae de Medi- 
doíorés'ynlgares,,’oevÜl68 al amigo, encerra-ánaceli que, como saben nuestros lectores, 
dos tras íá púertá dfél pisoi cuyo análisis sel mató hace p< eos días á una pobre mujer 
ilíace cn'ía'átcobp, düránte las noCheS lar-1 con el automóvil, dandojlugar á una escena 
gas det iDsomaiip..í l' l-  ̂patética y á una desgracia que,; aun cuando
jEl feómbrérol ¿NOíSábes *ü de catástrofes ^la pague con mutíbo dinero, no dejará nun- 
qúe<éorpíendéri, pórMlpHjpsp^ y quejea de ser una triste pesadilla para el opu- 
obligañá'4éeir:«Pái^«be mentira?'Pues su siento aristócríata.
génééi^ay qué buíekrlo ahí,  y no en otra I Se ha dicho de mü modos: en . todos los 
MíiebOS Adulterios, muchas prostitn-1 países del mundo utilízase ese medio de
ÍQ t í iv ^ e  Gctí|b4j!’J?i<ias ihiliarfea
Bándoferlsmo
d«'p'é(^Acñas' finca(Siinístioá8 Y urbár 
-ñas; en que las gentes del campo tu- 
viéián con sü trabajó asegurados los 
medrps dé subsistehCia y veríase eh- 
toncés cóiho'ho’ tÓA'Úrlamos tjué la-
parte.ció’nésJéécrétaá, anuchos ban!SÍ-| íocpmocióa con absoluto respeto á, una re­
do fiiml de Ift l a b o r - a , , s de:iglamentaeiónprudente. A dos pasosde Es-
gota de agua, que,iqiciara êi sombrero en j paña, en Biarritz, póf ejemplo, el automo- 
qn bogar, bqrguéa." ‘ • | vilismo que se desenfrena y volatiliza en
^desgraciadamente, mbcbísi'mas moje- una carretera española, es discreto y acom- 
res de la*iaaeme8la amátt’el sombrero so-‘pasado en los campos, y aun parsimonioso- 
hrft tndas la‘fí' 'étikdsl Ló COnsidéíau blasón; y miradísimo al acercarse á la Ciudad. Por
c&lles de Biarritz, van pausadamentey  Cói ' ’ té drlam  <jUPi - y7:¡¿¿¿LiarSin él se creen humilladas, re -Ü a s------ ---------------- - * . . l
^  «AW, w  |i^en1¿qn el dolpróso éSpectapulP dé {iji ¿ívélínferióL fuera del centro] las más veloces máquinas, y el transeúnte
- --------- ----  , etnigraciÓD, qpe no e s o t r a  ebs^ MvoIo donde triunfan s.us’áml^ae-Feroces descuidado no se vé en la necesidad de co-
Son los dos sw tqm as que mejor^. que, la  vájyulá ham bre y á  em uifebes, cup^íc tiom -és siemp^ ejlrrer.despavorido
caracterizan el'estado^ de m iseria de 
iirir pueblo';'
la  miseria:nacionsdi
E n E spañá, po r lastcausas apiSAita
mariao/ ¿ten  bajo la qparent-e . cordialidad gimnástica y á la Proyídencia. Aquí el au- 
- de lastéíaíáotíés diarias. ^Füláuita, visteItomóvil es «dueño déla situmJión». Los
mejor que yo», dicen despechadas, estoaf viejos privilegios d r ................. .
manojos dehervios, á  quienes damos, con 1 ficantes si se tiene
I u cuiví. • j  ? ------ -.'f , -1 .. .... I rfhT* rtiié v . s e la Mesta son insigní-
G entes rebefde^y  poco resignadas] das ypoi* o tras m il^u e  s,  i fi t s si s  ti  presente el fuei
GUé se echan  á  las carre teras para-, prénden, la  vida se hace im posible, y j. nombre, el deracbo de atormentar- que aquél recorre ciudades y aldeas,
H, , -_i---- ..«irirwvT, , ~1 /Irti/»riT,i3í]ii».\TQ/>lAn, marp.a. a  1 ■Vinai»». 1 nna ir /.nmínna Nn liAir pnrinidAracinA bteittérpor la. violencia y el crim en el instin to  de conservación arca 
lo au e  no pueden lograr trab a jan d o  los desesperados, á  los ham brm ntos 
honradam ente', y gentes tim o ra tas ,'á  tan  sólo dos cam inos: pl del robo por 
n esar d é  su  desesperación, que s é ‘e lL a n d o le r is m é ,ó e ld e b u s c a rh o n -  
deciden. á  k  á  b uscar ,en  le janas tie-(zontes m ás am plios en  otros países
rras lo s  m edios de su b sistenc ia  q u e 'p o r  la  em igracióp. . ■
pn la suya les falta. Y la culpa de todo ello esta, ep
Una V otra cosa, el. bandolerismo yj primer lugar, en el desquiciamiento
Ja emigración., .son siem pre causa dpL del r-égimen, y en  ségundo, en  que lás 
mtemo^ efecto. Guando en  un  paí^,, víptimas dé la  miserm no^hau s a b ^ o
¿L o ra  su ced e-en  e lu u e s tró , s e 'b ú s^ ^  dentro  de E spaña, el rem e 
com odM oia. . .  ̂ jr radíbálísiAío qué puede
I téñér ól maL
.*,1 'in 'éhtos que todo  lo pueden, éncérra-|
:̂%̂ 'dos eñ sü indiferencia y egois«ño,y4e 
' otro los elementos qUe de nada dis-,. 
ponen, abaldonados á  sus sufrimien-1 .
to s  y  m iserias, tiene, AéQésariampnte¿|
íque su rg ir eso? que hoy constituye la  |
' t r is te , la  vergonzosa actualidad : el - 
IbaPdolerismo, form ado por Iqs'rebel- 
f ‘ dep y la  em igración, constituida- po r
O R Ó N iO 'A
nos. YéUspósó infeliz, acosado, busca, 
inquleró-dí si es preciso, ante la con- 
mimaciÓD brutal, su honra por la ventana., 
jTal vez,' ’ímpáfci^áté, éu-hujer le precedió 
(jn tan spmbrío camiuol ;
—¿Sabes-^concíuyó—de, alguna, de mi 
mundo y de mi clase, que no ame el som­
brera sqbce todas las. cosas?,Si la conoces, 
es solterty.cásate en seguida con ella. Se- 
. . . i ,  forzosamente, buena, honrada—-no con 
la honradez vulgar de la que jamás tuvo 
ocasión de; pecar gravemente, sino con esa 
otra que resiqte á todas las pruebas. Ten­
drá,- de la vida, un concepto real y serio. 
Sabrá amar como esposa y como amante. Y, 
sobretodo, será buena madre. Yo se de 
muchas que, entre el sombrero y el hijo, 
prefieren el sombrero, aunque no lo digan.,
Fabián Vidal
’—̂ Por‘( qup; no,jte casas?
Juan? mbíó á sp amigo -un sj np.q^, cppfiar 
so.1 Luego con >voz lenta,-4p,ndp se reyelabe
«tóade^sipn.pro4uct9,de(^^éri^S.i;eflexipn^
._ , . habló ash 4 u ,r i';. ','
h re  re in á  y ía ‘m iseria sé éxtiepd'e pouj ppr qué qq
l ó s 'r e S i g p a d o s . „  ,  ,  ,  ^  |wiSade<fisi
' Y  a m b o s  A ú é lé o 's ’ c i t a n d o  e l h a t n - . í:
T ) r e i n ¿ l e u l - ^ i Q u e .  .  * ,  •
l a s  c o m a r q q s ,s e  f o t p i a n  'f ^ c i l -  p o r m iedo a l ^
m e n t e : ' ¿ ¿ r i i e r b  v a n ,
n o  t i e n e n  g c a n d e s e s o r ú p t e o s  d e  c o n -  
q u é p o s e p n  e l v a l o r  n e c e s a -1 á la^spirafiipp. 4e, np reparíir mi ■ ■ ■ ’ ciñendo el mundo
viaii(Í!p.Ates
sin
. apaleé á  p o v ..
i i t e u ñ c t  y qíic ¡erpep Ó esp e jan  , ^
• to r a  de su patm  
vi stjara no perecer d© hambre. ,•
"v A m bos inales, bandolerism o y emir 
d a c ió n , ohéáecen^éóhao an tes dec»- 
á  lam ism a  c a u s a rá  la  fa lta  dé 
e leS en tó h  pába p ró cu ra rsé  la  su l^ 
s i s & ia ,* A e ^  esta(tA g eA # a l de pé- 
n u ria  hb  que se b a lla  España, .y á  que
'h ^ b t i é g ^ i b s b u é b t o  y
ta n  f a ^ é to ,  ta n  desatent?i,do, t f n
porijicwép* CUB.1 ííjii©
^^impera. ¿c • 
i’ -  iP a ré 'C u A  eEpriméro d « fé ^ s  i ^  
le» e l fistadoLiene aú n  é l irecúrso 
a n ie a r  el pdde¿oso ysxadical cáuterip
d e l S g o .  LoéifusUes d.e lav9^^Ó^^
' b iv il^  encargan de impeSir que el 
bandolerisíno sé extienda Y 
cuerpo; pqrO PP®-
V i-iá qué . rem edio se qde
’iiecursoS ' écha maüp el Estád.o 'para 
‘ icontenér eL éxpdoi 
i marcas enteras? ¿Quó fá c ih d ^ s :y
% «ie
.Sje^r(eiá5'P '̂.se;? •noción de írésponsáBiíidaides, iü6apá̂ ,̂ .̂-_ 
y^^^gsam ente^
Sm í -íi-üí Á .i; ‘ .pgrt^ñézéó
tu, A ^^af Ip^eté^namenté^^^
DE presupuestos
tes, y con üh pQCp. 4e ;e8füérzo, .cpns^hiua 
;equftiB rar;::.;% ;hpí^ 
mis'hécésidadeh
trimoniable póir Cáráet'éf Jr hábitos. Jí 
fui bÓbéhío;y W  dótíozcPí steo de, oídas, el 
desótdenMe lon/|4e,hé]^§háa.,sajQda en 
Imahos jAa^érém v-f' í j - ,
Y no me caso. Tal vez muera célibe,. Teur
IspsmiedPs y cQ él pwcn,ir-,;|jp^lftc^. 4
.ha aáído fuerza pára'dómarloi mi mie­
do, que j*:azgarás pueril, se fija en ia  mnjer^ 
y se circunsíjiíibé á aph pcke. 4e cu indu­
mentaria. tengo miedo al
somhrerófééiéñihó. ' ;
«Teries? Haée'é ñfal. Hay que buscar, en
\¿ peqriéñOí en laé, triviali4p4cs cphd%ias-,
la c a d a  de AuestraSfBeBas,^ nimsti^é
desviaciODes dsriñá. Y yq, P b W  ^
loó bechos'insígnifieantes, ,4q laóvuigaj:i- 
dádes en que pócos se fijan, he podido
p ara  que lerm anecer
_ ___________ ...... '^dkW def íiHbih; rii 1̂ ^̂̂^
q u é  recursos ofrece ,á los em i^aA t^s ^ en^’̂ íít^^edés-qué éntran
. y vivir, m i - 1̂ 8 ' sólo rumas y
ávferéntéóvérsfqné^ .íei^tiva^A^-los 
próy^tok dfe" ptfeiíu{itiést08 parciáleé', coin- 
ciden̂ fehJiínií̂ -cWsl''to4d3‘ los departamentos
proponen aiPíû ntOi fié gastos.
rtELcaqi.^ aon.íodoídps, m^ic-
,  U ,te-
fó*fmas ‘̂ óe '^léshiá'rtós ‘consignan, el au4 
mentó es dé consideraMe impérianéia,' en
conjunto-, y en algunos ministerios de báS'
tantea millones. ' ,
Prestando fe á las cifras publicadas, cu­
yo origen no, puede dudarse, fé^ultq que en 
la Presidencia no hay las, bajas qué ss; ha 
dicho, sinq aumentó; pero éste, com|íirah- 
do las referencias con el presbpqéCtpj en„ 
curso, está bastante explicado y no pepa fie 
excesivo. ■
Ea cambíov éñ Estado y Gobernación hay 
alzas de consideración, cüyá explicación 
tampoco repugna.
*í)e Marina ya sabemos que esta confesa-- 
do el aumento de 11 millones y en ,íp8truei- 
ción! pública el del l  li2; en Gracia y Justi­
cia el alza és menos considerable y en Fo­
mento se dicé que importa^ el aumento me- 
'nhs'de VGD.OOÚ pesetas, y á  nosotros, -com- 
paranfio la npta publicada con el presupues­
to én cursó y cón el' anterior, nos resulta 
iÚUa diferencia dé variGs millobésímás, que 
la nota ;UO espeGÍfleá, clarQ,>e8tá  ̂pero que 
siii dtída, prócedé dé báber oonsidéraup per 
manente lo; áccidéntóL aunque no podemos 
dééírlóhíühónocei la* distribución por oa- 
pítulos, „ . - ' í ' ,
De GueAra sOspécbámós, porque ya 'traía 
él áuftiento él proyectó Gárcíá AliX, que lo 
habrá en gran escala y hay alguno: éi de 
artilleríahe tiro rápido, qne nó pos repogy 
navbi muéMo menéSj dividido eh aüualidá- 
desi En cambio, según la prensa, piensa 
inventar el gerieraí Weylér una góardia ex­
terior dé prisiones y pára condüCión dé pre­
sos que d'é‘ ser organizada’, úó déberá' serlo 
por ,Guerra, sino por Gobernación ó Gracia 
yJupticia.
Fu resumen, que los proyectos medio có 
nocidos repregéntap paptaníe^ ipillope^ de 
cargaj y para nrrtvectos nrotiisíonoíes soh
ro con 
caim-
pos y ca inos. o hay consideración que 
lo detenga. No hay siquiera riesgo que in­
timide á sus conductoras. Por las carrete­
ras va volando. Y por las calles échase en­
cima de tranvías, de coches y de perso­
nas... Al sonar la bocina uo es como adver­
tencia, sino como amenaza: «Sálveseusted, 
si puede», parece decir.,.; y el automóvil 
pasa insolente é irónico como una provoca­
dora invensioii de la fortuna en -uúa' hora 
de perversidad.
¿Y á donde van?—se pregunta la gen­
te luego de recobrarse del susto, y de se­
renar la indignación.
El automóvil es una cosa á medio inven­
tar; Será Utilísimo con el tiempo y median­
te nuevas aplicaciones dé la ciencia. Por el 
pronto, es un deporte exclusivamente desti­
nado al cultivo dei elemento emocional.
Cuando pasa un áulómóvil en vertiginosa 
carrera, puede asegurarse que no el in­
finito de ningún req fie miferte, ¿dico 
para un enfermo grave, ni pan p i . a  pue- 
bJo hambriento, ni la valija llena dfe espera­
das cartas. Es el buen humoVy el dinero 
que pasan. Y la gente'sp dice cambiando 
miradas siniestrameqtp significativas: -  ¿Es 
■cosa de que el buen bumor y .elfiiqpro fie; 
unos pocQS tengan a los, ciudadanos'espa­
ñoles en «estado de sitíofc?;.
De ese modo va formándose un estado de 
opinión francamente adverso al lib^rimo 
ejercicio del automovilismo, y si á ello se 
añaden otras consideraciones que -hoy ad- 
qtíié'ran íóás cQóéis,téñciá en ' previsóres 
ánimos, no: será mtícbo pedir al Gpfiiernp 
una mirada de affención para un asunto,quó» 
como la tragedia de Pierrot, parece baladí 
chprféá áemasiáda sangre.
I El Vesubio continua en inuaifafia aetiyi- neríos
I Con tal motivo reina bastante mquiptuq.
[en las poblaciones cercanas al v.olcán.
I D e  B v u e e le q
I El ministro fie España en Bruselas cele- 
í brará un banquete en honor de los repre- 
Isentantes españoles.
I El presidente del Consejo fie Ministros 
i belga ha invitado á comer al señór Nava- 
i rrorreverter. .
D e  R u s i a
En Eorkorf huelgan hace días lóó bom­
beros á causa de los malos trato.s de que 
son objeto por pa^tp del jefe de diefio 
cuerpo. . , , ¡, ¡V ,
Los huelguistas han asaltado la casa- de 
aquél; pero el j*-fe,al verse pn' peli'gíó;'saltó 
por la ventana, logrando así.fiscapár, peró 
rompiéndose una pierna eb la'caida.
D ee la rse iq ^G U . , .
•El ministro del Japón en Loudrps h‘a he­
cho pública su creencia de,qup,,el,nnó?Ó 
tratado an glo j n pon és con stituy p un ̂ ̂ f i io  
excelente ppra evitar la reproducción de 
las agitaciones en el extremo Orieqte.
D© S sA  PeiteS^sbuFflFO
Se ha enviado uyóa circular á los embaja­
dores rusos en el extranj'^rójnotiflcándqlefe 
transmitan á los gobiernos respectivos lá 
invitación para la nueva conferencia de la 
paz, en la que' sé tratarán las graves ,cueé- 
tiones qoe se deducen de la última guerra.
,D©' R:©f | í |1 , ,
Con. motivo de la prolongada huelga de 
loS'electricistas Ips compañías banf auun- 
ciado que el sáfiado.próximq cerraráu los 
fábricas,, si los ftbreros no fieppnen. ac­
titud hostil.'
D e^M Q us
El Consejo de expansión económica ha 
celebrado nueva asamblea, congregándose 
la séxia sección, en la que trató el señor 
ÑavarrorreVerter de la expauaión, cfilóniáL
Dijo que es preciso que esta expansión 
se,realice en los pueblos, meaos adelanta­
dos. ■ ' I : - • ' * . , ]
El gobierno debe cooperar á tal fln,ejér- 
ciendo Ip acción colectiva.
En la sección de Estadística el.Sr. Madar 
rriaga hizo observaciones, qüe fueron muy 
bien acogidas i relati vas á las estadísticas 
de valores mobiliarios.
D e  S to k o ím o
Por arreglos internacio,nales se cree que 
pronto será.unhecbq la alianza fie- Suecia, 
Noruega y Dinamarca.
D e* M an lla
Se ha desencadenado sobre esta capital 
un h<. Rrrtso ciclón que ha causado incalcu­
lables pés didas.
Ocho mil personas >quedadron sin hogar 
Las desgracias personales-,han sido nu­
merosas, pues hasta el preseplp se sabe de 
cinco,-muqrtos y doscientos fieridos.
Los hilos conductores del fluido eléctrico 
(fueron destruidos, quedando la población a 
oscura,,.
La circulación se baila interrumpida*
D e  A v ilá
Un joven aficionado al ar|;p taurino, que 
Via jaba ifn el tren sjh billéte, túvola des­
gracia fie caer, siendo arrollado y quedando 
muerto sobre la víái
El suceso impresionó dolorosamente á 
los pasageros;
El pueblo dfe Gotor (Zaragoza), se amplí- 
nó á causa de que el cura había vendido á 
unos anticuarios un altar y una péána del 
conventó'de donlínicoSi
Con algún trabajo logróse restablecer 
ordfeiíj devolviendo al convento los: efectos 
vendidos-:
Hallaiaago- d e  u u  o e d á v e F
Télégráfíán dfê Éa Liben que en las inme­
diaciones del «huerto de los chinos» se‘.ba 
eHcoutrado el cadáver de Antonio Hidalgo, 
vecino de'dicha capital.
Gomó pbesuntos afitores' dé! crimen sé 
encuentran detenidos dos sujetos.
D e  B a p e e lo n a
En la sociedad catalariisia Aplecb hán 
celebrado mí milin'lbs partidarios fiel se­
paratismo.
Es imposible transmitir los discursos 
pronunciados, los cuales se redujeron á fii- 
rl^i'r violentos ataquesal poder central, in­
tercalando no,pocas frasesfipparfltiatas. ^
Se Censura á ’laS autofidades^qüfe no im­
pidieron hablar á los oradores.
M hieíga
 ̂Los peluquerps barceloneses-han acorda- 
diofieclararse en huelgai
é« «Á pueblos? inwreBd5_¥,te0&- To d
maohaa Bar.;i907í
,  ' ite Ji ------r  ̂ ^ h o r r o r , S i eso es a h o ra , ¿qué pensaráu
í^tttlceiÓD dft p ac ían o s  y -.caRal^S QG esposa es- el':adversariQ iia: c .  ̂ I pedir en Mayo los señores'ministros cuan-
¿ F ^ m e ü t a  e í  e ^ 3L l ^ c í í » | e M o , « « L s o .  su to rm q n to , s u  castigo, su p e rd í-, ,
' deNbancoJ a^rípolfi^
EOOS OE MEU4.LA,
'. O em pe& fe í4e zaP 2!|t!eÍ«.''
El sábado próxínío debutará-en el teatro 
A,lóáptara, d l’MfiliHá, la compañía de ^zar­
zuela fiiWgé Di Emilio Gaseó;. ^ ‘ 
U n e u fa e to p ia  
Eq coniércio fie Mqi^a rojna gastante 
fiíérnía, cóh motivo de lá éónéesióu fie una 
^ctoría en lá Mar Cbifea, á  úna casa framje- 
''ibédiánte'ei pagó de-60.000 pesetas.
El heefiojes; cierlio,-puesto que así lo ba¡ 
4jeeb^ado el representsiinté de diefiá cpmpa-í 
fiíjá; Mr. Nougaret.
I|ha ftíctoría en cuestión, fiístará solamen-i 
PLes millas de la plaza. •
^El coméfcio fiela inisma Sufrirá segura^ 
|Í^jte;^ra,¿fies quebrantos.
f Nueva soelecieM /
rEn MeU unq socíe-
dfed de tiro' dé' pichón,
/ D l ,^ ^ á e » a l S e . í ^ * - . . ■
í|l goberOímot milltár fie éeñbr
Segurá, salfirá en bre^e parfi Sorbas (Aime•̂  
ífiía) su püéblo natal,
I Es probable qüe visité á Málaga.;
TalleréS Fetográfielél
27 Septiembre 1905.
C o n se jó  d e  m i n i s t r o s
A la hora anunciada se reunieron los mi­
nistros efi Consejo. ,
Según la nota oficiosa que se nos facili­
ta Ips congregados comenzaron el estudio 
de Ips. presupuestos parpiales, explanando 
sus lineas generales yfieteniéndose, espe- 
cialpaentS eu el fie (Estado y Gracia y Justi- 
C,Ífte;
En los sucesivo Consejos se examinarán 
los restantes.
Acordóse conceder des indultos de pena 
de mu^te.
T q ^ ié n  se acordó que pasara al Conse- 
jo'fie Estado el expe liente de crédito refe- 
Irebte ai aúmento de policía en Barcelona.
Tillaqueva explicó ciertos antecedentes 
^árh fijar el estado en- que se halla el dique 
Mabón y proponer las resoluciones quede
Da proviúcias
' J27 Septiembre 1905.
D e  M á h ^ n
Por cues tipues amorosas riñeron en la 
aldea de Biúiamar cuatro sujetós, 'reshl- 
tando todos heridos, dos de ellos de suma
é)ii'ta|! asunto conviene y pueden adoptarse.
4  propuesta del ministro de Agricultura 
aprobóse un proyecto de decreto relativo al 
cambio de' aquel nombre por el de Fo­
mento.
iD ls ita
Bomanones se propone visitar el canal de 
Aragón y los pantanos de Peña Belanue, 
antes de la apertura de Cortes.
Sensible aeeldente
Eu una sastrería de la calle de Toledo? 
ocurrió esta mañana sensible accidente^
Un obrero que reconocía el sótano,en«ieb>  ̂
dió una cerilla y, sin duda, por g i^ lé  dp 
Jiña fuga de, gas,se produjo fuerte explósióái 
fine determinó violento incendio. /̂
,, Un fiépeqdlentfi dél establephniento re­
sultó é f 4 4 civiLcontuso.
jP4T4W® tíííg&afiáá ítór el sifiiestro
En los p f i e f i l é S ' P o r c u n a  
(Jaén) lós- 'óbVferfil r̂haaibi^eutpS) fréaiizaron 
tfianifeiifecieiíes ítumultuosas, invaáiendo,
■ L á‘gfi^rdiá^'eivii' resúltó impótéñte páfa 
contéjfi? r las feméilcá|hánfia8:.’̂ '''''"
Los hropietários sh éhéúéntr'as' ál4Má- 
dos. .;v ,. -' --m
LaS'Sútorifiafies soIucíqíi a|, cofi-
fiieto', '  ̂ í I -
bahlE:<fiÍbpÜntpí'4:®:;T^^ {y :-'
fe s lf ig se s f jr f i-a li^  -y
mañana émprenderarm-iregresó á Madrid.
Avanza notáfilemente’íhinswucpíóh^^^^ la] 
sumariií del c i |É ^  fie Giga]^ (Y^^ j 
Se ha podido cómpíóbar'qhé ifî  ̂
tû pqfia Melchci ípé asesina­
da en lá cqsa paterna.
El 15 dé Jfiíifi, a las fipfee y media de la 
¡tarde, la vieron éntrar en su dpmféilk á 
las ,,doé dé la tardé él pádré áyisafeá ál'pf'e- 
gpfiéin para fitíe^yóéeásé su 
Eí cádá’yí^'éstuvd^ lá*cás¿ha'sta'
éí 2,4 de Agpslp, éu eujfp día sé éóspéfeha 
que la múfirástfá llevó íós réstoáfi’ébtfb de 
una cesta ai cerro Gooérp, 4ofide fúé deécu- 
bierto él cadavár á los póéos, áia's*
A)gupoé téátigps aseí^üran báfefer oifio d
M o n té th  Bíofe eónféccióna el p roye cto  de 
reform a  elpétoral p a ra  l a  designación de 
aenadbiíés;'■
ipfeifq de ld Comtitnbión^ 48 j  Crntedias, 14 
, aé hacen toda clase de trabajos por los 
órocédimientos más modernos, y espeoiali- 
Éad en ampliaciones al platinó y pintadas 
M'óleo y  al pastel.
Se reproducen toda clase de retráteg 
deteriorados queso haiier» ^  
toral.
padre al gúnaá frases i^ é  lé có^rfeé^ó^Uv 
Las vecioás 4e' lá̂  casa dfetyá'ynen , aflr-
maíí qué éáté fné cpáÁ*^ PQIblai madias 
tfa y fel.padré
ReuíildiXfite lás mayorias-.w?:''::''
en la Présidéücia la víspera de lâ  apertura 
de Cortes, ■
Lá báse dfel diseúrsó de Montero Ríos se 
inspirará éh élhfóghama cónéígfiado en la 
oireulat; que publicó Ip Góceíá.
' Lioeo agireslvo
En la calle de Calvo Asensip, un zapate­
ro IficS infirió varifes puñáládas graves á 
’néí^intóf'4 'ie trabajaba en la taberna'de al 
lado.
No medió cansa ninguna que justificara 
la agi^sión. * ,
Las .mi norias ppns^rvadoras se reunirán 
el día 7fié petubrp en,,.el Senadq, bájO la 
pre%iií«nc|á dél Sj,ÍMsura> quien #ti|iüú- 
eiará un discúrso caicadf». en el programa
:;CoAseJos de adfiilids%r«oi¿Kbi
■ JúZgáSé' probable' ^úe ’ él ministro' de 
’ Agricullura dispón^a qüe los Consejms de 
%fiáfíhi8tración fie las empresas ferrovia­
rias f^de ótrasi clases de compañias se foar- 
tíieñ desigúándo aquéllas la toitad fie los 
ihdiOíduóé qüe hayán de intégrarros y l 
gobierno la otra mitad, teniendo estos últi­
mos el ̂ carácter de delegadosffiel Estado.
Negóéládb'de íá páenjup.
Efielpfésupuéfito dM;l^ P ré s id ^ ia
a,Av¿.b Qjégan.rptuu su parMci-inreá un Kégóciádb de la prensa que forina-
V 1 V , í . P ^ i f é s  pCTibdÍstas',,de lós, cuales dos se Ll vecindario, anhela, el. exelaTecímiAnin i SÁiiiv.a,.óv,''o~ u
fiel
U' '■ u ■
. '.’y. ' -J.v
ÜÚ^
l i l ' - . j . 'M '5
se.
veéindáriq.finhéjg, ef. exélareei iento I dédicarán'á'ía pifenSá exífáDiétó Y’úhO á'la 
el casUgofiélos oulpabléSi | españolad
DOS gPIG IO NEa P IA R IA S   ̂ ^
S P




•<?>ssi' ■ 'i, «{'
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala linj- 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfráscos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
Eí mejor mícróbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICiEi descubierto, 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la OAlSPAf la Tl«í*i 
l a . PÉjLAlD A y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
PARA EL PELO
Hr., Ruiz de Azagra LanaJa
I M Í é d I e o - O e u l i s t a
de 9 á  t i  t  4 é  ^  
VlABji. (Ao $ tl« a d  á«* fiA
Torre Bonifaz, don Ramón Barrabín, doi 
Agustín Guardeño, don Francisco Rivera 
Valentín, don José Martínez Pérez, doí 
Francisco Trujillo, don Antonio Linareg, 
|don Antonio Argamasilla Licera, don Josí  ̂
I Gatell, don Francisco Cazorla, don Cristó- 
bal Jiménez Encina, don Francisco García 
Guerrero, don Enrique .Rivera Pons, dob 
José Rodríguez del Pino^y otros muchos &b 
Málaga y la provincia que sentimos no re­
cordar sus nombres. '
Tanobién asistieron varios practicantes,’ 
Don Juan Vallecillo, de Ronda y delegad 
do déla Asociación de Médicos titulares dé 
Málaga, hace la presentación del ilustre 
doctor Muñoz diciendo qde)^'o va á i 
elogio alguno en favor de nuestro huésped^ 
pues basta decir que de médico rural ba 
llegado á ser hoy uno de los primeros fa­
cultativos de España.
Acto'seguido hace uso de la palabra el 
Sr. Muñoz, y empieza manifestando qué'
a
F R A N C É S
Academ Intemasional
DE
 ̂ Lenguas Vivas






Cl Angélico Doctor |le l̂ s Escuetás
Fábrica de camas dé bierfo
Colegio de prim era y  segunda enseñanza
C a r r e r a s  e sp e c ia le s , I d io m a s  y  a s l g n a t a r a s  d e  a d o rn o , p r e p a ra e id n  
j .p a ra  e l  io ic re so  e n  l a  A c a d e m ia  O e n e r a l  M il i ta r .
 ̂ Magníñco ediñcio, con grandes salones para las clases, ventiladas habitaciones, espa­
ciosas galerías y demás dependencias, Gimnasio higiénico y todas las comodidades nece*' 
sarias para estos Establecimientos. - - , v  ̂ ;
, ' P E R S O N A L  N U M E R O S O  Y  T IT U L A D O
1 Desde el 1 .® de Septiembre al 30 del mismo, queda abierta la matrícula para los alum­
nos oficiales, y basta el 15 de Octubre para los no oficiales.
 ̂ A l a m o s  n . °  3 « — M Á I - < A G A . — A l a m o s  n .®  3 .
le6it
I  Calle de Veles^Mildaga número 30: ■’ ■
I D^ósifo; ifhwpahia, ?No compíéh camas iin  visitar esta oása y comparen precios y calidades. El que { compre tiene una economía de 20 0,i0. Mo 
I délos especiales para colegios y asilos. ; 
’ Gran surtido de. cunas y camas para ni-
lAGEITE FINO Y JABONES SUPERIORES
Molina Larios núm. ¿.--Servicio á domiciiio
í ños. Somiers de todos sistemas.
C O M P A Ñ IA , 7
Droguería de Leivá
Alcohol industrial barato, para laínpa- 
rUlas, barnices etc.
Marqués de la Paniega nilímero 43. (Antes 
Oompañía). Málágá.
La Cerveza GAMMANY
es la  m ejor que  se cp.UQce. P íd ase  en  
todos los cafés y cervecerías.
Depósito: Pozos Dulces, 27
Velada neerológlqa
En eí pes de Octubre se Veriificará una 
velada nécrolÓgica j)ára honrar la memoria 
del Sr, Navarro Ledesma.
El acto terminará con él discurso |que 




El rey irá el viernes á Biarritz.
V isita de cuarteles
Mañana, á las once de la  misma,visitará 
el rey los cuarteles.
B^dui*Í9Íl6n mpritlma
Hoy se ha verificado una excursión á 
F^ienterrabía.
*El rey y el príncipe .de Baviera embarca­
ron en el Nenúfar, el infante D. Carlos y el 
marqués de iViana en el Maria y el coman­
dante y oficial del Giralda en ,eÍ Giral- 
ditia.
Llegaron,al punto de destino á la una de 
la tarde, y después de a^orzar.emprendie­
ron el regreso á San Sébastián en automó­
vil.
R egrése de la corte
^ 1  rey ba dado las órdenes oportunas 
pará la corte regrese á Madrid el sába­
do próximo.
F1 tren regio saldrá de San Sebastián á
no va á pronunciar ningún díseurso, sino a 
exponer francamente los propósitos que
tiene la Junta. ^
Dice que hay en proyecto un Montepío del X i2LS S O £ l01P3LS
médicos titulares que vendrá á favorecer á f q^0 padecen eou frecuencia dolores de ca- :
CIRUGIA. ORTOPEDIA E HIGIENEGognse González RysSs»de Jerez, se vende en todos los buenos es­tablecimientos de Málaga;
V i a j e r o s .—Pan llegado á esta capital 
ios'siguientes, hospedándose:
jíotél Niza.—Don Pedérico Agúilar, don
Moisés Llorat y D. Serafín López. _
HoteiColón—Don Antonio Huíz, D. An- |ias familias de los médicos titulares. J  beza,tienen un remedio seguro y rápido con | Operaciones'. Autoclaves Ghamberlain, Gura de Lister, Biberones, Geringas, Irrigadores
tonio Rodríguez, Di Juan León; D. Juan | Que la Junta de Málaga, por medio de su ?gj a NTIJAQUEGA QUESADA. Farmacia | Smark, Medias elásticasi Suspensorios, fe fe. Gabinete para la venta y colocación de Bra-
J O A Q U I N  O A U I U F A
Prim era  y  única oasa en álaga
dedicada exclusivamente ála  venta de Instrumentos de Cirugía y Mobiliario aséptico para
Móntales, jP- Jp^é Ejnriquez, p,. R^-móp [delegado, dió cuenta de la aceptación .4el|¿[e Pérez Souvirón, Granada, 42 y 44. 
Mambrú, DT ‘Enrique Terrón, í). Gnslóbal rReglamento.del Montepío
Gollantes y D. Anieptó.ljácalle.
Hotel Ucto^iá;— í)óE Pérez,
Mr. Jean Seignol y,Mr. Francisco L. Pa­
lero. ' ,
Hotel Albambra.—Don Máximo Mendé?, 
D .; Eduardo Rttó‘, D. Enrique Rilvó,, dob 
Juan Macías D, Juan Moritó, y éeñora viu­
da de Pimentelé hijo.
Hotel Inglés^—Mr. Aüdsly y D. José 
Cano. ■ ’
C a ld a .—En la Plaza de Riego dió una 
caída ayer tarde el niño de; cuatro años, Jo­
sé Reyes Jiménez, ócasionándóse una heri­
da leve eiDla frente.
Recibió auxilio en la casa de socporodel 
distrito.
I n e e n d io .—El domingo se inició un 
incendio en el balnéaTió dé Toíox que pudo 
tomar grandes; proporcionés y que fué sofo­
cado gracias á lá  abiindanciá de
Agrega que quizás extrañará que el go-| 
bierñp no haya aprobado el reglamento: que | 
tiene en su poder desde hace algunos me-l 
ses, pero no suya la culpa sino de la p,ir | 
tuáción por que ba atravesado España^ qo- f 
mo cambio de gobierno, periodo, electórál, |  
etcétera. ;|
Expone que el ministro de la goberqa-i 
ción ha prometido al Sr. Ganalejap, Presi-1 
dente, del Patronato,'^probar y publicar en 
la ;Gqce#a dicho Reglamento, después que 
terminara el periodo electoral.
Se extiende largamente sobre el Monte­
pío, señalando los proyectos que tiene 
Junta para;aumentar los fondos.
.Explica las clasiñcacíones/ de médicos 
I insertas en la Gaceta y dice que han salido 
" cuajadas de erratas,hasta el extremo de ser 
imposible enterarse.
Que la  Junta pedirá al gobierno se dirí-
MURO Y SAENZ
F A B R IC A N T E S
güeros y Fajas ventrales;
FJBBCIOM F lJO iS  B  á .B A T ÍS IM Q S .-T JB llíT A S  A L  COM TABO
____________ ^61 y  6 3 ,  é a l l é  N a e v a ,  6 1  y  6 3 _____
B E  ALCOHOL VINICO
Veñden él de grados"  ̂desnaturalizado, |  
irtti /iâ aA>>ni3' págados, á ptas. 20 Icon todos los derechob 
la arroba de 16 2i3 litros.
. Por hectolitros á ptas. 114 los 100 litros. 
Escritorio: ALAMEDA, 21i|^MALAGA
Bálsamo AntirReirmático Radical
O U B S B A I l 'O B R A  L O S  B O L O R E S ^ E  R E U M A  P O R  A G U B O S9 " HE VENTA EN MALAGA
Fazpaaeia^dB Sucesor de GimoáleaJtóaztóyOoBepeitoKnto&SaL
7  l ia á los gobernadores, para que éstos publi- 
la mflmíad de pereonae que ae eacontra- sohUnes O ÍM ^s, la reotiiea-
ban en él en dicho momento. :
Baipezd éste en él departamento donde estd autorizadi por el Preei-
estan metaladoe la caldera de rapor y a p a - „ a » n d o  ee 
ratos de deemlcecion, tOTiendose «n, irn ^ P ^  gobierno se ele-
priacipm se comnmcase el fuego a los apo- g „ Inetrueeión
.ssntos ciB cftrpoji. < , cmrí4#io/i
Las pétóidas han sido considerádas 
poca importancia.
jB a n q u é te  a u s i i ie n d ld o  — La co­
misión oj^ganizadora del banquete que en
Manifiesta que en todas las polñaeiones
S a i i t Q s ,






sos para el cliente.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
n as  de m adera  á  
m itad  de su valor.
PARADOR DÉ S-AN RAÍ'AEL
S IT U A D O  E N  P U E R T A  N U E V ’A
Oon el fin de dar toda clase de facilidades á.laa
Hijos de José M.‘ Prolongo
que se<: hospedan en dicho 
parador, el dueño del mismo ha aco'rdatlo servir ■ ,
Alxéiuepzo'é y GoÉiid&s desde una peseta en adelante 
así como hospedajes con asistencia á catorce reales, i - - ̂ . s ; *
Oon esto Cree el nuevo dueño de este establecimiento que ofrece economías al pasa*
gero almismo tiempo que¡comodidades., - ........
No olvidarse de el Pavador de San Rafael « : :é
' íI-lili»III.A
honor deí Sr. D. José García Guerrsro de­
bía celebrarse en ésta capital, ha suspendi­
do los trabajos qhe en tal sentido venía! 
efectuando en razón á lá siguiente carOhl 
cuya inserción se nos ruega: j
«Gádiz 26 de Setiembre de 1905. I
Sres; D. Antonio López Díáz, D. Manuel I 
Espejo, D. Manuel Reyes Ruiz, D. Enrique I 
Herrera Lecanda, D. Pedro Mira, j D. Ma-|
de España que ha visitado pudo notar un 
espíritu entusiasta y favorable para la Aso­
ciación.
Éspéra que todos ayuden á fomentar la 
la Junta, puesto que el beneficio lo ob­
tendrán todos.
Termina aconsejando la más estrecha 
U'nióú y solidaridad entre los médicos.
Al acabar su peroración fué bastante 
aplaudido.
Costillas añejas de cerdos á 7 rea­
les libra carnicera por quintales y á 
7 y medio reales libra por carniceras. 
I S u n  J u a n ^  ^1  y  5 3
laa siete y cuarenta y cinco de ja mañana I nuel Medrano.Torres, D. Manuel Ramírez 
para llegar áÍMadridá iás diez y quince del I Almendro, D. Eduárdo Fernández y don
Espectácules pábUcet.
ipismo día.
Regresa toda la familia real, incluso el 
príncipe dé Bayiera.
PetlelOQ^s espolarés
Respecto á las peticiones formuladas por 
los estudiantes, dice Mellado que atenderá 
Ciquellas que Sean razonables.
GoliFe una solleitud 
Melladoi. ha roeihldpla anunciada solici­
tud de Rojnanones para el traslado dé la 
Direccióción deí Instituto geográfico.
A unque los razonamientos que alega el 
minivYtro de. Agricultura son aténdibjós, 
Meliaáo no los estima suficientes para ré- 
solver de conformidad, opinando que 
cede buscar una fórmula conveniente 
armonice todos los intereses. ,
En vista del diferencial criterio, la cues­




Muy señores míos y amigos: Teniendo 
noticias por cartas, de, que mi querido par 
dre lejos de mejorar de la enfermedad que 
ha tiempo viene sufriendo se ha agravado 
en ella, yeome precisado y os suplico en­
carecidamente se dignen suspenqé^ pór 
ahora el banquete en mi obsequio organi­
zado, hasta tanto que esta lamentable cir­
cunstancia, por mi muy sentida, desaparez­
ca en lo posible.
Reiterándoles la expresión de mi agra­
decimiento sincére, como también á los 
aíhigós cariñosos inscriptos al mismo, que­
da dé ustédes atento y s. s. q, b. s. m., 
'pto- Vj, García Chterrero.» ,I R o b o  d e  u n  b u r r o .  —La policía de- j 
tuvo anoche á José Infante Gamácho (a) In -1 
fante y Sebastián Fajardo Molina por robar i
 ̂ Teutro Vital Aaa
«Todo está igual, parecé que fu é  ayer». 
Esto puede decirse del cartel dispuesto pa­
ira anpehe en este teatro.
liás obras eran todas de las más conoci- 
dás dél público, y por esta circunstancia la 
concurrencia no fué muy numerosa.
Hoy en el correo de la tarde llegará la ce- 
léfcradá tiple Pilar Gbaves, contratada por 
la empresa Ortas. ______  ■
ALCOHOLES
V IN IC O  B E S N A T Ü R A L IZ A B O
propio para barnices y quemar 
1 litro Ptas. 150. 16 2{3 litro Ptas. 20.
con todos los impuestos pagados. 
Yinico Refinado con^O'*
2.50 Ptas. el litro 34 Ptas. la arroba
Precios especiales para cantidades.
CONSUMO PAGADO 
Gomas, Resinas, Aguarrás, Brochas, Pin­
celes y Colores baratos y apropósito para 
toda clase de trabajos.
ALM ACENES DE DBOOAS
A N T O N IO  C H A C O N
C a l le  C ls u e F o a , 6 8 . -  M Á L A G A
ĈONTRA EL CAL0»
N E L E S  f
pitra fr e sm ir a ^ n  l a  c a m a ^ n ^ p e c m  etm iide; an tisép tica )
Unico deposito para .A iidaliic^  Almacén de Curtidos de
EVARISTO MINGUET  ̂ '
Me' fle Jnan GéMez W* ate. Ifl ül M (entes
El DIt DE
EL IMEEE 9L Di
UnSIS-éS VSPOTI pflííS§l: Construcción solidísima
iáLiDAB FIJAS dei PUERTO de iáALAGA | ¿  p r e c ío s  b a r a t ís ím o s
Día 26
4 por iOO.interior cóntado....
5 por 100 amortizable.........'..
Cédulas 5 por 100............ .
Cédulas 4 por 100........ .
Acciones del Banco España... 


























L A  C R Ü 2  O a  C ^ M P O
t o e i F v e á B a ' s i n  \ j » i  v á i |  - s e
Lscnesid» «flig]^ ó' ^  «éátimpe bok y 0.76 
MUNIC.^.
y  Alv«y«»a:
fá s m ádres de la n iíU a
íuéfeis Jí.brar i  vuestrol: njñ^de lés 
sufrimierííos de la dentición,. 
ncia le caucan su muerte? dadles ’ 
DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Predo del frasco 1 peseta 5Ó céntimos 
Depósito Central, Farmacia, dé calle Tórrijos 
núm. -2, esquina á Püerta Nueva.TrMálaga*
¡iun burro en la callé de Camas el día 24 áel 
actual al vecino de Gasaberméja Francisco 
Yuste Lavado.
R se á n d M lo .—En la casa non santa 
que en la calle de Juan de Padilla núm. 23 
tiene instalada Dplores Valdivia Plaza, se 
promovió ayer tarde un fuerte escándalo á 
Consecuencia de que el súbdito turco, ven­
dedor ambulante, José Estén,, acometió con 
una navaja á la pupila Mercedes Sánchez 
López, la cual salió corriendo á la calle 
demandando socorro.
Un guardia municipal detuvo al extran- 
gero, conduciéndolo á la prevención.
I C a l l g r á f i a . — El eminente calígrafo 
;D. Miguel Fiandor Ortega se encargará 
jdesdeel día l;® de Octubre de la clase de 
Caligrafía dej Colegio de los Santos Arcán- 
geles.
A lb a j a s .—Ha llegado á esta capital 
un extranjero, M. Yacoubian, de París, 
comprando á buen precio alhajas, esmeral­
das, perlas y lirillantes.
Permanecerá en esta. Hotel de Roma, 
cuarto núm. 25, los días 26, 27, 28, 29 y 
30. Los avisos, de una á tres, 
í C u ra ^ e l á s tó x n a g o  é intestinos eL 
Etúieir Mtomacal de Báñe de Carlos,
¡ Eli vapor transatlántico francésFRANGE
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei- 
|ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
I m  vapor franofis
É M i R  iv.
saldrá el dia 4 de Octubre para Melilla, Me
! Bisa v c n i>c:n
; con arcos de hierro, barriles para uvas y 
I pasas y dobles fundas para barriles de 
I vinos,
í Darán razóp, casa de los Sres. Hijo y 
i Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA.
monrs, Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para Túnez, Palermo, Oonstantinopla,
MIKELADO
D E TO D A  C L A SE  D ^ ,M E T A L E S
y  o b je to s  n o  m e tá lic o s
Reproducciones Galvanoplásticas
Odessa, Alejandría y para todos los puerto*! (TRABAJO GARANTIDO Y PERFECTO)
Rio
dé Argelia. ____
El vapor trasatlántico francés
NIVERNAI8
saldrá el 8 de Octubre para Santos y 
Janeiro,
É l vapor italiano
AÜ80NIA
saldrá el 24 de Octubre para Tánger, Lis 
boa, Oporto, Setubal, Lagos, Faro admi 
I tiendo mercancías para el Brasil, Pacíficp,j 
* Oapetown, Melbourne y Sydney.
J. OARCÍA VAZQUEZ
nátaiáóD. Pedro Gómez Chaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA.
DROGUEBIA Y FABIMDU
H . F R A N O U E tO  '
F ^ R T A  BR L MAI^ 3  y  ^
Y PLAZA DE LA ALMONDifelA
m A u a g a
Im portációb  d iréctá  dé Bregáis w - 
Para carga y pasage dirigirse á su consigci .dustrÍEles ,y íliedicíng,les, PrpdtlOtos
puros. Específicosnacipiiia- 
y é x tr a n g ^ o s .,
N Ü É V O  N É C R É O
C r is tó to a l  M o n te r o
Miarhuáa^Lomos. 7 yplazal). Juan Diaz, 1 
SerVicio á la caftá y por cubiertos desde 
pesetas 1,50.
Plato del día: Riñones á la portuguesa.
—¿Gonqué te casab) Manolo, 
con Ée de casar,
si he llegauí» ¿  >veriguar_
que no usa Lleoiir
Fábrica de tapones y serrín
de corého, Cápsulas para botellas de Eloy
AVISO.-Si no quiere usted ebísr calvo 
use el CEFIRO PE ORIENTE LILLO. EL 
que es oalvo ó se le cae el cabello W  poJl 
que quiere. (Véase él anuncio en 4.* plana.)
A e o lln w -L a z á f  véase 4.*’ plana.
NOTICIAS
B e  v i a j o .—- En el tren dé las dos y 
media, llegó ayer de Granada don Rfimón 
Pérez Accino.
De Lanjarón, don Enriijue Chandebóis f  
señora. ^  ■
En el de las tres y quince marcharon á 
Madrid don Juaii Poy;* sefifdra'ó hija. ;
‘ ' Para Bilbao; don Joéé Luis Morales, se­
ñora y el joven don'Emilio • JiniénéZ. ^
■ Pára Puente Genil; don Juan Gálvez. > 
«L oa d o s  p i l l é t e s » .—En el teatro 
Prbtcipal, tendrá lugar el próiiino domih- 
gd;^rimero de Octubre, una escogida fun­
ción répresentándose por lacompañíat 
idirige don Emilio Caracuel, el,; popular 
melodrama, de gran espectáculo, Losados 
pületes, en cuya obra se
Ordoñez.—Marqués, 17̂  MALAGA.
Interesante al Público ~
El Establecimiento situado en la calle de 
la Bolsa núm. 19 y Molina Larios, 12, es el 
único que vende el aceite virgen y corrien­
te clase superior procedente de la Nueva 
Fábrica España, de Puente Genil, al precio 
de 75 y 65 reales arroba,respectivamente, y 




Contiéné la mejor leche de vaca.
Alimento completó para niños, 
personáis débiles y cópvaléc^n tes.
VINIFICACION ESMERADA
FÜREZA g a r a n t iz a d a  
> Depósito en MílaúA 
M o lln p  L a r io  y  B o ls a ;  14
O aifé 3 ^  ■ ^ e s t a . 'u .x s b x a .L  
- I ^ A I j O B A
J O S ¿  M A R Q U B Z  C A L IZ  
B ia z a  d e  Ib  C o n s t i tu e ló n .M á la g a
Cubierto de dof' basté lé* ciifoo
de la 'w de^^^e tiw  pesetas en adelatateái 
todas béras.-^A diario, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el plato .de) ,día r  
Vinos de las mejores marcas conopídas y; 
primitivo Solera de MoptUla.—Ha quqdado 
alderta al público la acreditada Nev'erfá.
Desde las doce dei día en adelautéALib^: 
granizado y a^^Iiana; por la tarde; serbétiési 
de todés clases.  ̂ ‘
Entrada 
é la
l «dji» de San Telmo ^ t l s .
Precio único' í P*^ 1-75 el bote.
Asamblea de Médicos
Anoche á Jas nueve se verificó en el salón 
de actos del Ayuntamiento lá ' Asamblea dé 
médicos titulares orgábizadá por los 
esta provincia paré dar caentá al doctor
I f0 ran Fábrica de
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
eopnqinioos. Camas con colchón metálico á 
i 25 pesetas, fníeresa saber que se alquilan 
muebles completamente nuevos.-AtiAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
—  S E  I f E SÉB E " - " " '" " -
una hacienda de campo, entre costa y mon­
tes, casá cómoda, altos y bajos, magnífica 
 ̂ _ V V .. -rttemperatura y buena renta, poblada de
D., Antonio Muñoz, secretario de lá iun tá |y i^as, olivar y otros árboles; huerta con li- 
cn ,^e iP átrónatoáeM éáicos,delóstrab8jo ifn iónaryaguaabundante .P aram ásdeta- 
1 aué aaiuéllos vienen practicando én órdén I llesí Herrería del Rey, 24 (IJltramarinps). 
«bibiran^ dos meJoram«,U> de la clase y de ranos .  — ________ ■' ' -LICOR ESPAÑOL
OENTIFRICO
m ^ íñ c M  deeomiones debidas ^  proyectos relatiros ai mismo asunto..
si aplaudido ..prntor eseeuógrafo dou:.Ma-| *; ^  ,  apistlerou los
.^ m r s W e ,u e . .e s ^ ^ ^ ^ ^
i 8 ^ .d e s , |! í e f e , .b l  lleuosera seguro. 4 ; ^ , .  Jbole. Gómes
V u p r o  nopelebto,ayer sesión .la Cámara d o n 'w '® ’ ”  S®'»
j Agacola, aplazandolo^ a s u n t o s - p e n d i e n t e s “ ^  -  ...
de resolución basta el próximo Mérceles 1 
■H .iilm Bo.Li)ulaoaIle d á  Puerto d o T r' i í r e d o : í r t t « .
mero 9, donde habita Ráfaela Robles, se i L  Gt^^ía sTnche? dín en Máiagá: Droguería de i El
hallan depositados dos borregos que fueron! «a I Globo», Luis Peláez y 0.“, íFáfíaácia del
encontrados abandonados ayer maüana. * za! doS ¿ f f i n t d o í í d t ó o  de UI ^  ^
Poderoiso remedio\Jontra todos los pade- 
oimientofl del» booa. ..
Calma rápidamente el fijélío 
de mnelas. ' g
I gs nu 8ptj[sóptico poderoso; .ipuramemé
“LA VICTORIA .̂
C A R N R C R R IA , x túm z. 841 «1  US
Esta mañana, á l»s doce,se dió en el Ho­
tel Miramar el banquete pon que los médi­
cos titulares dp Málaga obsequiaron al ilus­
tre doctor y publicista señor Muñoz.
Asistieron ál acto los señores: Doctor 
Muñoz, Alcalde^interino sgñor Torres Roy- 
bón; presidente de la Diputación provincialv 
señor Fernández de la Somera; Secretario 
del Gobierno civil, señor Pérez Alcalde; 
García Sánchez, Gatell, Rivera Pons, Gó­
mez Díaz, Plaza; Martínez, García Viñas, 
Páez; Abela, Torre, Robledaño, Duarte, 
Goicuiria, Salas Sánchez, Aguilar, Gonzá­
lez, Gano, Gollantes, Ponce, Vallecillo, En­
cina, Linares Enriquez, Guardeño, Ruiz 
Ortega, Espejo Delgado, Impellitieri, Ro­
sado,'Martínez, Rodríguez del Pino, Valde- 
rrama, Trujillo, Torre Bonifaz, Reina León; 
Cervera, Roca, Moya, '.Sola; Reina Manes- 
caü, Guiardin, Baca, Panlagua, Cruces, 
Fernández, García Guerrero y otros, cuyos 
nombres sentimos.no recordar.
El almuerzo fué esmeradamente servido, 
y al destaparse el champagne brindaron 
elocuentemente por ei ilustre anfitrión y 
por la Asociación délos médicos titulares, 
los Sres. Abela, Inspector de Sanidad; don 
Luis Eacin^; don Silvestre Fernández de la 
Somera; Sr. Vallecillo, Delegado de la pro­
vincia; Sr; Torres Roybóuf,?Dc.Linares En- 
riquez,;por la íRenefinencia ipíovincial; ‘Se­
ñor Fernández y'" García,-’p ó r 'lá  Prensa 
local; Sr. Panlagua, por Ips practicantes; 
Sr. -Ponce, por, los dentistas^ Sr. Gómez 
Diaz, por la Beneficencia muúMpal; señor 
Cervera, médico de Sevillai Sr* Martínez 
Pérez; resumiendo ios brindis el Dr.̂  Mut 
ñoz, que hizo grandes alabanzas del clima 
de Málaga y sáludó á la clase médica y á la 
Prensa. En nombre de laputoridad civil dé 
la provincia saludó á lá eoneurrencia el 
Secretario del Gobierno, Sr. Pérez Aléalde;
En representación de la Prensa asistie­
ron, los señores Fernández y García, por 
La JJnJón Mercantil; Maynoldi, por El Cro» 
nista y la Agencia Mencheta; Abojador, por 
La Libertad; Viana-Cárdenas, por el ñeral- 
do de Madrid; Garballeda por el Diaria dh 
ía YorÑfe; Torres de Navarra jp.or ' JBl Befen»- 
sor del Contríbmfente^^Qint^m por El PoPü-
ííAR.
, Los oradores dedicaron cáriñoso recuer­
do al Dr. Almarza, médico de Haré; inípia- 
dor de la Asociación de los titulares.
Leyéronse varias adhesiones; entre ellas 
una del Sr. ürzáiz. Gobernador civil de la 
provincia, que no pudo concurrir al acto;;
: Eu el banquete reinó gran expansión 
y el doctor Muño^ recibió muobas felicita­
ciones por-su activa y valiosa campaña en 
prp de la clase médica titular.
patías que existen entre España y FranciS y 
favorecer las transacciones comerciales en­
tré ambos países.
B e R e r l i n
La tirantez de relaciones entre los pa­
tronos y obreros de las fábricas de electri­
cidad se han acentuado notablemente y ha­
ce temer un serio coflicto,
.Créese que, de no llegar pronto áolun 
arreglo, acuerden los obreros el paro gene­
ral, y en este caso se considera seguiré que 
ocurrirán desórdenes.
:Las autoridades trabajan activamente 




28 Septiembre 1,905. 
B e  C ád lE
Con motivo de la próxima visita del señor 
Moret para asistir á la inauguración de J a  
estatua de Casteiar, los liberales organizan 
un banquete que; á juzgar por las adhepio- 
.-nes promete verse muy concurrido.
Rebeja de deveeboa
En breve se dirigirá á todas las poténcias? 
una circular comunicándoles que el Cónsejb; 
de Administraci0n.de la Compañía d#C a- 
nal de Suez ha decidido rebajar en 75 cénti­
mos el derecho de tránsito desde 1 .® de Ene­
ro»próximo; {quedando fijado en 7*‘ 75 frah- 
eos desde dicha fecha.
Al mismo tiempo se aumenta la cala de 
los buques qu? puedan cruzarle desde S me­
tros,^ que es el limite actual, á  8‘23, ó séan 
27'pies ingleses. ‘
:'",W
B e  G a s te l ld z i
■ Acentúasé la crisis obrera; y-no-obstante
los plausibles deseos demostrados porí al­
gunos organismos; y los efectos de la cam­
paña que hace la prensa ^excitando: á . lo»» 
propietarios ,á . que emprendan obras, se 
desconfía de poder salvar la crisis si él go- 
biernojUO uQnpede alguna,cantidad par» qué 
¡públicas púed'an empíeáíse los 
obreros sin trabajo. ’ '
Estos piensan realizar una manifestaéióiL 
pacifica para pedirel auxilio del gobierno.
4¡ R e in a  X»
P o r  deri v e a le e




yn» r»eáóq dp J
|í»a zaeMlfi de
de Salvador Ramos, calle Granada.
A, Raiz Ortega ;
Exteáct?iÓu siq^olqr poy tttievoé proce­
dimientos,' éspáéialidad ób■iDen«idu^aear- 
, tifloiaxSS ífl^éé,yJfle'todoS.l^^
tenías conoéiw^clones,incrustaoioneé de poroel;
de pivot y
Plaza dé la Oonstltu6i5j5|.d'-“'fwd%í^^
Telegramas de la tarde
De nuestro servicio especial
Del Extar»id®î ®
28 Septiembre 1905.
■- wBe P e E le  ■.
Entre otros notables jurisconsnltos, bá'« 
llánse en' esta capital,- con objeto de sasistir 
á la reunión de abogados que se celébrará 
boy, los señores Maura, Canalejas y  Lasf3
L o s  jn le m n n 'e s  g n  Álli^leii  ̂¡
Según informes comunicados á Berlín po|: 
el gobierno del Africa Orientábalos ataqpeé 
de los rebeldes al territorio dé' Mahengb| 
han sido rechazados victoriosaipente. ; '
Los insurrectos de Vf^afoporo, han 
do 85.9 bajá. I ”
JS t^ a n e ia  y  R s p a ñ l  .
El comité de coiuérciantes'. -y t̂iegociantei 
frapoéáes que sé Constituyó en Paris, cuan 
XIH á aquélla capi  ̂
tai; ’i'ébdrá desdé ábo?» 
nenté, ■ •- ____
Su m islóg j^^ ¿g acrecentar las sim-
Dicen de San Sebastián qtíe el balandro 
Nenúfar, '"adquirido por el>rey, ha 8idó!báu-
tizado con el nombre de ̂ Féfna X.
Rl eable de Canarias
1 El subsecretario d» Gobernación con­
firmado que el vapor encargado dé?i-e¿om- 
; poner el cable de Canarias ha tenidp’ que 
regresár á Cádiz sin conseguir su objeto, 
pues, debido al estado del cablé( ésté sé ha 
roto cuantas veces intentaron/pascarlo.
En vista de éllo- precisará presentár A 
las Cortea un proyecto para el tendido >d© 
uu n'uevo cable que prebdav ñ o  solOíémCa- 
narias, sino dn -todas nuestras posesione» 
de Africa. \ t
^Aosldente
Según comunican de, Logroño^ 
arrolló á un hombre, matándole.
Huéspedes pellgresna
Eio, Barcelona ha prUdttcido no,^oéa preo­
cupación la llagada die numeros«sÍ inarquis- 
tas, expulsados recientemóntei 4 é  la Repú­
blica Au^gentina. ;v
La policía lés vigila muy d© «ercai.
Se han adoptado precauciones^iparaioví- 
tar cualquier atentado, si>se; pcMutBieran 
UévarlQ é ésbo. > ."
tren
' i
H o m e n s |e
Él Ayuntamiento de ¿Ferrol e u  qéslón^éx- 
traérdinaria, ha acordado ;nombrm;f Mjé 
adoptivo al gobernador civil. i . r
B e  F e r i a l  '
Los ladrones penetraron %asa
,aprovechando la ausencia déjsus dueños, 
'libándose 20.U00 realest ^ i '




' ( ''''’B (^ ,R tíb»o
Él Congreso oTganiitádo 'por.ia'federaái 
nacional de tipógfá^ffii» celebrado 
'gundá sesión;
Rál’ré '^^^g^jg^urrentes' á íla ' A^Eiiblea 
entóitóíno. tod^«o»fían 
eíf'^úe él de íIob j ^ a j e f
aquella se propone realizar sétá altamente 
beneficioso para la clase.
O B U  P L A T A  V  A L f T I  J & ^  empran por todo su valor en calle Cmpañü núms. S$ y 31 (trente al Parador del General).—Nueva Platería y  




28 Septiembre 1905. 
D e p r e s ú p u e s to a
Calcúlase que se necesitarán dé cinco á 
geis Consejos para él éétcídiO iie los prestí- 
puestos, pues habrá que discutir lareamen- 
te los aumentos. • •
Parece que se concederán las dos terce­
ras partes de las cantidades que se pide¿V
Ministros de viaje
El próximo lunes regresará á Madrid el 
general Weyler.
—El Sr. Garda Prieto es esperado el día 
6 de Octubre.
So1>re una^ i*eelamaelón;;
La reclamación que España ha dirigtó^  ̂
al gobierno ma,rrpquij á; consecuencia d,el 
apresapiiento de unos barcos pesqueros 
efectuada pbr el moro Pciiteniíe,; no tiene el 
carácter de la formulada por ^rancia, toda 
vez que él acto de piráteriá Ib hizo lih mo­
ro rebelde. Será,pues. 9misto|ía, pidiendo 
una indemnización y la garantía de lás pro­
piedades y vidas de nuMtros súbditos^ . í
Dicha redamación no será causa para iú- 
terrumpir las negociaciones que se siguen 
 ̂jobre Marruecos.
SÁNCHEZ ORTIZ
A D u e n o B  Á í r é á .—En elmagníñco 
vap^ JFrance han salido esta tardé para 
Buenos Aires nuestros distingnidosiamigos 
y paisanos don Tojnás Gutiérrez, acompa-. 
do de su elegante y bélla señora; y don 
•Manuel Evaristo Hurtado, caracterizados 
individuos de aquella colonia española que 
á iá Argentina después de haber 
pérmánécido álgún tiempo entre nosotros..
amigos particulares y políti- 
éntre los que vimos una comisión del 
Circulo Republicano, acudieron á nuestro 
puerto pbierto con objeto de despedir álos 
expedicionarios, que dejan los más gratos 
recuerdos én» Málaga, siendo su darcha su­
mamente séntida. .
: "M aiisoÍéo.---Á  principios de íp, sema- 
na próxima Se ¡reunirá en el salón del Con­
sulado la comisión designada por esta So- 
Económica de Amigos del Dais para 
erigir el máusbleo á dbn Pedro Gómez Gó-me^,,- ,,.-í V'- ...a;,; , '
m O S  B M O l o i f f E a  n i A B I & S
d . 'S L ®  W íil pr*venga álos alcaldes de, Benadalid, I
probarlo loa inteligentes y ¡Riogordo, Casabermeja, Mollina, Moclinejo -
©f’adQS.-^Áyer terminaron en esta Es- 
cueléSuperiim de Coinercio los ejercicios de 
Á® Contador de Comercio y Profesor 
mercantil. ■
A lnm bP am iex itd .:—Ha dado á luz 
im’nifíb ‘lá señora. de don José, Ruiz de la 
Herirán.A,I .̂ i,;- ,'i i‘
SanatO Plo.^D esde prineipiós de Oc­
tubre empezará á funclnnar en Málaga un 
nuevo sánetorio quirúrgiéb!,
®ffo. *—Ha salido para Priego,
acbiapafia4ájie su simpática hija Mercedes, 
la; señora dpña Paulina Castillo.
, ^^Áiib'TíaS;-d® M'álagá^'-^'Servicio 
desde 1.  ̂delOctübre 1905:
Línea del Palo.--Desde las 7 de la maña­
na a  las 8 l i2 de la noche una salida cada 
cuarto de hora de la Alameda para el Palo. 
A las 7 déla mafíana saldrá dél Palo, para 
la Alno^é^á un coche especial.
Inuea dé la Caleta.-ADeSde las 7,7" d® la
mafiáná á lás 10 IjS'̂ 'de la noche una salida 
cada quilnce minutos dé la Alainedá paraílá 
Caleta. Estos dos séryislos combinados, dan 
desde las 7 de la mañaniaíá íáS. 8Í3T: d® la
personas de buen gusto.
©OBttidlal,—-Esta mahana se 
presentaron én nuestra redacción dos pasa­
jeros de tercera clase que marchan á bordo 
del vapoE Antonio Lópee, con rumbo á  la 
Habana.,,::' ' ,,
Dichos,pasajeros, senos quejaron déla 
mala caiidád dé la éomldá qué dan ,at pal 
saje en el citado buque,. exhibiéndonos 
trózós de hacáíáo éU condiciones imposi- 
hies de comer. ,
 ̂objetó que se proponen nuestróa de  ̂
núneiantes/no es otro que hácér; llegar has­
ta  el público, las atenciones que se guar- 
dan con los pasajeros de tercera clase en 
los buqueg dél poderosp Ácñorí; Comillas, 
si aqiiellos pasajeros no mereciesen 
hrngún géuéro de consideraciones.
CiepvB |(3'e oBtalbíeelmioi|t<|^,.^, 
Por pacto que existe entré Ibs jefes y de­
pendientes;'del Comercio de esta plaza, des-- 
ñ® primero de Octubre próximo, todos los
Sedella y Almachar que en el. término de 
un mes activen la recaudación de sus ingre­
sos y-batisfagan sus adeudos por contin- 
gente,
V Se desestima el expediente sobre petición 
qel Ayuntamiento de AÍhauríñ de la Tbrre 
Pfí^l'gne se apliqúen las cantidádes ingré- 
sáófeís jpor coatiógenle y moratoria, de 1904 
á 1905.
habiendo más asuntos qtie tratar se 
levantó la sesión
y D :l9^am ados. -  En Alhaurín el Gran '̂ 
de y Mijas han sido detenidos y consigna- 
^os en las respectivas cárceles Antonio 
Cortés Gallego (a) Béatris y Francisco Db- 
d^ígóéz Pérez, recláittaidos por los Juzga 
dos mUnieipales de dichas villas.
. . , , * ----- . . O c w p ab tó n  d e  a p m a s .—La ernar-
de tejidos, ^uincallav fe-1ñiá civil de Bobadilla y Gálabonda ha reco- 
S S  ® z a p a t e r í a ,  camisería, |  gido üUá pistóla y dos facas á otros tantos 
muenies,-ropas hechas^.abaniquerías, ioce-1 vecinos que las usaban sin licencia.
de préstamos droguerías, cé
a l *  S ,aa
: • I ̂ 11*1 d® Octubre. dllTATldo hn.Rt.A <Tiá i.
máñanaf dél misino mes, íás flestas^ué anualmente 
por la calle del Cister una fámiíiá extrári- f 'se'ceíébran. ¡
etü ré, ui’and  asta eb, día Á
l n
jera, fné objeta de burlas por parte de una 
turbar de chiquillos, que en su .osadía lie 
garon hasta tirar de Ips vestiñós á las sé 
ñoras. ■
TuplB t«B .-Se: a n u U ^  iá llegadá á
esta capital de unvhUque db turiBtaÁ Cál^a^ ®aUda ,ca.da; 7 li2 mibptp^ pará
J u n ta .—El Colegio periciial mercántii 
celebrará junta general pásadb ibañána sÁ 
hado.
De te m p o p a d » .—Se encuentra en 
Málaga el joven don :Luis Pintó, hijo del 
comandante de Marina qué fué de esta pro- 
[ vineia, del mismo apellidoi ,
B o d as p p ó x ln x a s .—Se bá efectuado
Los extranjeros se lamentaban amafga- 
mente de la iacültura del pueblo mala­
gueño. '
,BIflipd©d«pa.—Aias^
Línea de la Alameda á ja  Éstáción.— 
Des.dé jas 7 de ja mañana á jas 9 de la no­
che una salida cada quince minutos. Á las 
horas de llegada y salida de los trenes, este 
servicio efectuará su salida cada diez mi­
nutos. . , .
Línea del, lateríor. ̂ Deede iks 7 de la 
inañaná á-las 9  ̂de la noche una salida cada
, V  'y?'**'***':"- ÁOB y; media de 
m ̂ arde dé hoy, un pérro dé la ^ropíetiad 
*̂ ®̂ 'vapor Rspówa, qúe está án- 
® en el puerto,-mordió en lu Acera de
' él
 ̂A juzgar por los trabajos incesantes, 
dignos ide encomio, de la Junta de festejos, 
éstos m  brillantes y
lúpidob^ prometed animación,, cqmo en 
años anmribres sucediera.
,||tttr^otrd^ habrá fuegbs artv
ficiáles,! veladas, música por la banda mu- 
nicipál,corrida de toros; procesión, regatas, 
iluminación; en jayplazá déla Cbnstitueión, 
mercado dg ganados, cucañas, etc.
Merece p;^cemfis la Junta d® referencia
C i Q L S O - l o
ACADEMIA NACIONAL ^
O © a a .tro  © d -i-L caíC iózi. 3^ © a s iss íia a a c ssL
DIRIGIDO POR
^ e l
. Licenciado en Filosofía y Létrás y Profesor M  ̂
esmeraS^^° ®diflcio, espaciosos salones de sestudio, aulas yentiladas p bigiébiéa® 7 trato
GRAN SALON DE GIMNASIA 
^  2 5 , J U A N  J . É tE L O éltrL Á S  (BéaitasL  2 5
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TÍNTÓS
i  C a l l e  S a n
de este establecimiento, en combinación con un acreditarin 
yinos hntos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi­co do Málaga, expenderlos^ los siguientes uuvox lu puDll-
♦ P R B C IO S
Dna, .arroba de yaldepeñas, tinto legítimo Clarete. 


















Una arroba de Valdepeñas, tintó legítimo .
Media; id. de id. id. id.. .
Ouárto id. de id. id. id. . . . ' '
ünlitcoid. de id. id. id .. . . ; .* ’ * ‘ ’ * *











U^.pi,atpiieMunicjpaJ que el vino contiene materias agenas al del producto de la «va
Para coinbdidad deb'público hay una Sucursal dei mismo dueño ’
-^ tna^  al niño de 12 años, Pedro Pala- f P®r sus esfuerzos para lograr el mayor éxi 
cios García, y opasipnándolé; .Una-herida, en I to, d® íú® fiestas ‘
el muslo izquierdo, que íé filé curado en la 
casa dé socorrb del distrito.
la toma de dichos dé la señorita María del Hv miúütbs ,dél Boquete del Muelle paira la 
Carmen López con el joven don José Aviá.a |.DétacÍón del Fetrocarril.
Notas: ]Bl coche extraordinario para el 
Palo saldrá desde el 1 ." dé Octubre á laé 
10 de la, noche, siendo él precio dé este 
éeryicib: 50 céntimos cualquier distancia.
GU.
—Se anuncia para muy en breve la'boda 
de la señorita María de los, Dolores Gallego 
con don Emilio GármonaRojas. ,■
S e o n e tw lb .—Sé ehcnéntra'eñ ést'á Los días de toros, los cpches ¡especialés 
capital el secretario del ayuntamiento de f P®'V® ®®t® ®®vvició costaran 0,20 por asiento 
Junquera, M  Joaquín Salgado. A-V Alarned? y  plaza d® toro ̂  ̂ , , I i. Ademas de estos Servicios ordinarios, la
, establecerá ios servicios extraor-
yor comodidad del publico.
Málaga;28 Septiembro 1905.—Por la So­
ciedad Tranvías dé Málaga: El Director,
Operaciones efectuadas por la misma eh 
día'27: ■;
IN(|]^ESOS- Pesetas
, X i^ a id o ió n .^  él kilómetro 21 de 
la cerrétera de Malaga á Almeria han sido 
I denunciáSos jos vecinos; Áe Véleé M ál^a, 
Manuel ^áUcbez López y Juan Chicano 
Acosía, por infrinjgir el artículo 9.® del Ré- 
glamento de carruajes. ,
En breve serán llamados á filas los re­
clutas de 1906.
én callé Capuchinos 15.
r '
correligionario don josé Ronce de León,
Nos alegramos.
Sum BPlo.-^El número da Aürádedóé | 
del if«ndo del j (leves 28 de Séptiémbre trae, 
entre otros, los .ísiguiéntés ártiétiloS, prpfu- j 
sámente ilustrados:
P. Huard,
A flíen é la  »© glb iia l.r—Hemos recibi- 
; do una circular del centro general de nego- 
Lo que valen los maridos.—Trenes qúéj cios que bajo el título de' «Agencia regio- 
hacen más víctimas que la guerra.^Láhis; |  nal» ha estáblécido en Granáda, éalle San 
loria de los granáderóÁ—Gomo Se falsifi-|Matías,'28, nuestro apreciahle paisano y 
canias antigüedades.—El reino mas pe-1 amigo don Blas Martínez.,
Existencia anterior 
Cementerios. , . 
Matadero.' . 




d e  H a G í é i i i | i
¡quefio del mundo—¿Podemos ver las ideas?
I—JjO qüB comen los réyés.—Gtrá, profecía 
teJúlio Verne cumplida.—El café y la elec- 
pcidad.—¿Quién fué «El Mercader de Ve-̂  
lécia»?-rEl pojoj: del pelo y el estudio.-r- 
Ea natación contra la obesidad, y las acos­
tumbradas secciones de Ayeriguádor tihi-| F r o y e ó to  aipF|>ba4o.-T-El Consejo 
|ersal. Preguntas y Respuestas, Recetas y I Provincial de Agricuítura, Industria y Col 
leereos, ete.  ̂  ̂ há informado fávorablemeute él
Acompaña además a este ^dinero un I prpyeéto presentado por don Joige Loriñg, 
juego encuadernabie^ de la interesante n.o- | para establecer en jas playas de San An
Se dedica, entre otros asuntos, á jos ad­
ministrativos, judiciales, comerciales é im 
dustrialea, escolares,; eclesiásticos; mUtta- 
jes, mineros, de clases pasivas;'éégnrosi 
ptibíicidad y asuntos dé cualquier Indole 
fuera de Granada.
T otal. . . . . ;
PAGOS
Alumbrado de la plaza de la 
Constitución, (Julio) . . ; , 
Por uña casa escuela . . . .  
Asilo de. niños abandonadós, 
(subvenjsíón). |. . ' . . . 
Iquiler á® la casa que ocupa el 
Juzgado municipal dé la Ala- 
 ̂ meda . . . . . .
A V. Villalón en compensación 
de Cementerios . ;. ;‘,V 
Efectos de bombería ;
Gastos de la brigada sanitaria . 
Pobres socorridos . . . . .
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
X y. j Tesorería de Hacienda ^90^336‘30
234‘751 pesetas.
10*00  ̂ ~
---- —  I La Tesorería de Hacienda ha declarado
.706*211 Ayuntamiento de Málaga y señores don 
I Antonio Rodríguez Rodríguez, don Hora- 
I ció; Oliva Prolongo, don Francisco Puertas 
(Roméro y doña Esperanza Villalba Navarro
f*blss pficjáaqÁé.l®^oiia, euartel de Le­
vante, deben presentarse, para asuntos de 
interés, Ips mguie^tes individuos.
Rafael ígíesiá 'López, Rafael Díaz Val- 
dés, Rafael,Moreno Tomé, Antonio Talesa- 
da Moreno, Joaquín A-aaya Gallean, Fran­
cisco Guzmáú Sánchez, Antonio López Bo- 
nilla, Miguel Pardo Alba, Rafael Guerrero 
Izquierdo, Tomás Caseto Moreno, francis­
co Ypzquez Sánchez, Antonia Jiménez Tru- 
íillo y - Miguél Rosado Martín.
O f i L c í i a l
Del 28h
Real'orden do Hacienda invitando á los 
productores y fabricantes de España para 
que envíen datos del costo de producción 
de las manufacturas que les iútéreSen.
-^Providencia de apremio dictada pdr és­
ta Tesorería de Hacienda.
Para ¿suntos que les interesan deben' 
ífif̂ ®®bfS'Tise pn jas oficinas, dél Gobierno mi-̂  
litar’, Isábei Sánchez Rueda, José Sevilla. 
Fernández, José Cedaqo Carrillo y Diego 
RosaRovira.
—Cantidades que han de satisfacer : los 
dueños de minas.
.,“~Ulss de cobranza de consumos^ ,én 
Alora. ik
El Ayuntamiento de Torremolinos ha­
ce saber la exposición a j  póblico del repar­
to vecinal éxtraordinario.
* •“A®®®rdés4omados por los ayuntamien­
tos de Alhaurín el Grande y Archídona du­
rante el mes de. Agosto.
“ Edictos y requisitorias de variosr.luz gados. ■ -j. ■
noradosIndustriales declarados fallidos poriff-
Sé ha dispuesto qqé desde mañana la 
guardia del cuartel de Levante se compon­
ga de un cabo y cuatro, soldados.
Ha sido pasáportade^ para Toledo ei ca­
pitán d® , artillería don Manuel Ruiz Sol­
dado.
250*0091*25 i J“®'^8os en el primer grado dé apremio por
[ho haber satisfecho sus descúbiertos para
coa la Haciehda poí-el concepto de dere- 
*1 bo I chos reales.
83*33 En la Administración especial de Rentas arrendadas se han récibido 118 actas de
gg*75 f otros tantos arranques de plantas de taba
T otal.
Existencia para el
reía de aventuras y viajes, escrita en inglés drés una dársena y muelle para, el desem- ] 
jor Guy Boo.tbbŷ -̂  titulada El Doctor -¡Vifco-1 barco de minerales, ál servicio dé la spcie-'
Iá, é ilustrada por dOn Eugenio' Alvarez 
bumont.
Precio: 20 céntimos número.-|-2‘50 pese- 
3 ^rnscripción trimestre.—Plaza del Pro- 
leso, 1, Madrid.
: Igual á ,  . . .
4ílíí?;,® ascienden los ingresos.
• ijiiíwMPwnrnrB'jiM.wiiyw
Comisioii proyineial
i de contrabando, efectuados por las fuer- 
i zaéñe caíabiaérbs y resguardo que prestan 
Q‘nn I seryieios en la Serranía de Ronda.
_  ^ ^ '1  La cantidad'de inatás arrancadas se eje-: 
I "^;ámi|ó8 cuantos
2.183*471 Hoy se han verificado varias juntes admi- 
0» I ̂ istrativas por contrabando de tabaco con-
Z.7ÜO 411 tra Elias Toledo, Miguel Moscoso, José.Ca- 
* brera,Á-Utonio Tiueo. Gil,̂  Salvador, Fernán- 
;idez, Francisco Ortíz Delgado y los , apoda-
dad Altos Hornos.
PeiVBidos.-Por la superioridad se. ha 
dispuesto que el recluso, procedente del pe­
nal de Melilla, Eduardo Ramas Yisoste sea 
, itrasladado á la cárcel de Orense; Miguel 
Pedi*o V ln a p t.—¿Según leemos en I Martín López éoñdenadó á la pena de cade- 
iprensa dé Barcelona encuéntrase actúan-f na perpétua por esta Audiencia, ya tras- 
oen el Nuevo Teatro de aquella capital,,iladado al penal de Cartagena; y Fructupsó 
1 distinguido tenor Pedro Bolbena Vinart, l González Puebla y Leonardo López Gebi|ión 
án apreciádo én Málaga, quien obtiene mu-; pasan del penal de Melilla á |á cárcel de Ma- 
ihos aplausos cantando Bohemios del modo | dridejos (Toledo.) 
rotable que aquí tuvimos ocasión de apre-j jó e n u n e la .— Ha sido denunciada la 
‘f;  ̂ I inquilina del piso principal de la calle Juan
Sirvan estas líneas á Vinart como feli-i de Padilla núm. 10 por infringir ías.:orde- 
átacióp y recuerdo de los muchos amigos i nanzas municipales, 
íue tiene en esta capital. I  l iw  Salazar ha
La com paA Ia d o l P r in c ip a l .— | denunciado á la guardia municipal haber 
!1 dia primero del próximo meé de Octübre | sido insultada por una tal Concepción, ha- 
tegarán á Málaga en él correo de lasdñcoy i hitante ejj la calle de San Juan núin. 14. 
Diídiá de la tarde, los artistaa que integran! E l  v in o . En la; casa núm. í í  de la 
lacompañia cómico-lírica que ha de áctitar I Alameda de Capuchinos se piomioyió ano- 
a el coliseo decano.  ̂ 1 . | che un fuerte escándalo por que el inquili-
Eá breve daremos á conocer la lista del' no de la misma, Juan Muñoz Romero,que se 
|ttBánai;eú ej que figuran como tipleé Julia | énconlTabé éh;, é|tádo d® embriaguez, rom- 
felasco, Julia S. Campos, Zá- í pió yarios muebles é iqpjiltó á su suegra y
lateros, Carmen Villalba y Rosario Delga-1 á su mujer. .
io de Muñoz y la notable característica So-| d e  B O O O W f,-L a  Junta Pro-
~ 1...-
,  ̂ y Bernales 
El fallo ftié éondenatorio.
Bajo la presidencia;del Sr. Gutiérres Bue-* ' —
no y con asistencia de los vocales señores f Don José Ramos Moreno ha constituido 
Bainos , Rodríguez, ^Rivera Valentín, Go- l.hoy dos depósito 'para el aprovechamióáto 
rria, Pérez de Guzmán, Moscoso, M edina f de esparto y pastos del monte JalalmsaAo 
Millán'y LunaQuartín. los propios de Álbaurín de la Torre.
Después de aprobada elactade la ante­
rior se éntró en la
O r d e n d e l  d ía
Sobre negativa de los alcaldes de Alora y 
Churriana á presentar los libros de conta­
bilidad para consignar la existencia metáli­
ca en espediente de apremio por, el 2.® tri­
mestre de 1905, que quedó sobre la mesa 
en M sesión anterior.
Fueron aprobados los dictámenes del ne- 
gociado correspondiente.
Informe sobre la real ordfen dejando sin 
efecto acuerdo dé la Comisión Provincial, 
por el que sé declaró incapacitado á los aL 
caldes y concejales de los ayuntamientos de 
Alora, Cártama y Gas'arabonela.
También se aprueba
Por lo que respecta al sexo faerte/ foí- * I w d L R é
laV parte de esta compañía los aplaudidos g , Mollina, Cuevas del
En el lagar Alto, situado en término de 
de esta capital, han deeofiiisado las fúerzas 
del résguá:ídó;8‘100 kilos ' de tabacos de 
contrabando.
Ha regresado de Ronda, á donde fué á 
instruir el oportuno óxpedí(ente po# el rébp 
de que füé objeto aquélla Administracción 
subalterna, el administrador de Rentqs 
aff^diádá's^ ;don Jóéé Máría Ágúilar ^Cua­
drado, particular amigo nuestro. ' í
• Sección segunda 
M in u c ia s
Un sobriúo que lesiona, á su tio ál ir éste 
á pedirle una llave y úñ expósito que en 
agradecimiento á los que le tienen recogi­
do húrtales siete pesetas que se gasta en 
I tabaco y , aguardiente, soñlps dos.'persona- 
J88 que han desfilado boy en primer térmi­
no por esta; sección.
Hará el primero, que, se llama Manuel Ji- 
inenez Medina, pidió ej fiscal la pena de un 
mes y un dia dé arresto mayor y para el se­
gundo, Isaías Seyeriano, la multa de 
pesetas.- '
Déápifés ocupó el banquillo Pedro Gon- 
zalez Reinosa, quien dió dos paraguazos á 
José Gályez Moreno ^por vociferar éste en 
una táberná de Benarrábá que iba á cortar 
jas... narices.á todos los presentes.
El representante de la ley, retiró la acu­
sación por entender que el hecho solo era 
constitutivo de falta, cuya corrección com­
pete al juzgado. .
B I « l'u m b llla»  e n  la  A u d le n e lli
, .41 entrar hqy en la Audiencia nos encon- 
DQ,galoneado dependiente de la 
Si'® ^'^^lodiaba al célebre tümhilla.
Mte llevaba con los codos amarrados
H e g i s í p o  e i v U
ínsorlpcíones hechas ayer:
_ JUZGADO DK LA UKBC8B
Nacimientos.—Rosalía Moreno Gil. 
Defunciones.—Ana María Atenoia^ 
Matrimonios.—Ninguno.
. ÍÜZGADO de  santo
Nacimientos. Antonio Salazar Alvarez 
Adela Rodríguez Negrete, José|SánChez Hi- 
Orlld’o ^ S ^  H»™ ™ Chave.y JoaS 
Defunciones.-Qapm en Delgado, Rodrf-
Ruiz Morales, R odri^O r-
P™ <io y Enrique QastiUo y o£tíUo 
Matrimonios. -Ninguno. • *
Nacimientos.—Ninguno.
,Defancipnes.-S0ba8tián Insanto Sánchez y Concepción Puertas Molina oanenez 
Matrimonios.—Ninguno. '
J n  pa ria s , á 47 li2 reales arroba.
De visita:
. ~¿A qué hora comen 
ta una señora.
La niña de la casa. -Mamá h» ri.*..!... 
en cuañto usted se vaya. ^
ustedes?—pregan-
á la escuela! ¡h S t
^ E s p e c t á c u l o sdebajo de ja  chaqueta. por
inqQirir elT^mftíiiaha- í
®lí®®fior presidente de i* ^  8-—«La borracha»'"
IgnorpoE el objeto y resultado de dicha
Alas lO .-tE l barquillero»
A las 11,—«La fiesta de ̂ An 
Entrada general para^*^Hn céntimos. ^ sección, 0*25
k ^ lM áp  f .nauts •
'  í a l f f i e l  *» í ^- , . - , ' . , j I' Hospital y provisiones; Extremadura 8 ® ^
Acuerdase interesar del señorgobernador I capitáñ. *
andaluz. de
aña al consumo. A las ocho.
LosJÉ^Btñella».____
imstas^ue tengan ropas de su propiedad 
^_^D®am, pq^den recogerlas en los
>» éalle de don
siguientes.
,, ------ señoras.
^ando Camino húin. 5 
De^tamehifo 
p a  mím. 4.
de; caballeros. éáUe ñéí
. de tinas de mármol'y de
iñM ’ ®'̂ ^®Hértexíavde la‘portería de los
delamadniga- 
'p en o r falléció repentinamente el ah-
fcflSÁ.. ~“̂ “Û‘MlecimlentO había
««n ® Mercantil de tértúUa
y, al rpgreáér; ó su domici^ 
wtíDEe enfermo, dejando^de existir aíedrato.
|léeáor Lpubere padecía frecuentes afeo- 
J  ®üo de estos le ha producido ía múer- 
\  |ué ha ser muy sentida, en ésta capi- 
^Qde éfigí^Lótibére cohtaba genérales
l^yo muchos años importante estableci- 
S  4«téjidosen la calle Nueva, trasla-. 
m ío  después á % deRá;^s,al verificar-
^i^pertura dé está iíá. ' .
émpenaba el cargo de vocal de la Cá- 
de Comercio, y pérténéció á la Junta 
:úim del Circulo Mercantil,
"iba la distinguida familia deí finado la 
'lón dé npestro pésame.
frido accidentes los obreros; Cayetano So 
lis Giménez, Mahuél Morales Herrero Juau 
Muñoz Andráde, Juan Montilla Sánchez, 
Diego Gapna Chica y Juan Ruiz Andrade.
6, tan apreciado d® ®^iiestroIpúblico; L i u o j ® “- 
ddriguez, Isidro Soler, José Midalgo, Pe-| constitución de
10 González y otros ® l ias juntas locales, de socorro,para que pue-
El repertorio lo eonstituyeá las mejores I
ws del género chicó, contándose con m u - c o n s i g n a d a s  dicha Junta, 
os estrenos, para dar al cartel la mayor |  A e c Id e n ie B  d e l  t r a b a jo .—Traba- 
isnedad. I jando en sus respectivos talleres h a n su -
A juzgar por los buenos propósitos, que 
pimín á la empresa déi .Priricipál, la tem- 
lorada ha de re|jiltar muy brillante, y el 
lublico corresponderá á tales esfuerzos,étor-
S u b M tá .- E s to  tarde Se ha vtóñoado
IMSÚ dea Prudencio Mufloe^* ^4y™ tendenlo la suhaeta arren-uencio munoz. dar él arbitrio sobre las sillas de los pa­
seos públicos.  ̂/
A  6ob;piiv.—Los jefes y oHciales en­
situación de, excedentes, reemplazo, comi­
siones, activas,, retirado por guerra y pen­
sionistas de la, orden é® San Hérmehégíldo, 
pueden presentarse en el Gobierno Militar 
á percibir sus haberes dél més actual.
Célí^tB les rqtO B.—Varios'salvajitos, 
apedrearon ayer el farol núm. 2.109 de la 
calle de Casabermeja, rompiendo los crista 
les.
' íailñB' .— en la 
cálle de Jabonéros, Jtíañ Cóiúiti/e Toledo y 
jrésé EiéO González, resultando el primero 
cpñ^]|ha herid leve én la cabeza, y el se- 
g^ñdÁ éon yáríós;r^^^ én la cára.
Después ñeTcúrádbs ón la casa'de socorro 
dél distrito pasaron á sus respectivos doml 
cilios.
Id lc e n e la d o B .—En los trenes de hoy 
han salido para sus puntos de residencia 
numerosos soMádos perténecientés á los 
cuerpos de esta guarnición, Comprendidos 
en el último liéenciamiento triméstrál.
N q e n la z ó . - E l  exprés de la una y 
quince ño enlazó hoy con el tren de, Córdo 
ha, :^|)or ésta éáúsa los viajeros y corres 
pondóhciá^dé lÉtdrid llegaron én el correo 
de la farde.
A  IC adé id . —En él exprés de las tres y 
q|ñnoe,ha .saljdpRoyipara Madrid el aplau­
dido actor cómico de la compañía del , t̂eá- 
tro Vital Aza, Casimiro Orias (hijo).
190 LOS ESTUDIANTES DE PARÍS
té á maese'Francisco Gornebiit,'preboste de los araueros.
LOS estudiantes DE PARÍS 10 1
“ Labia diphOjFranciscro ,MírÓD, cuando ’el rey 
de que le escucbabar-suceden eu Farís tíosas
deí Ghatelét, y al ver el rostro severo del rey sus
tíempô ®̂ ® ^  terribles que Ti M. no debe ignorar por más
iP.® qué.se trát^íá^é-couspira?,
” ¿líe. que se trp,ta, pues?
—^  roba álas doncellas, sé absina á los honibrés 
' Garlos iX'fnmqiendo elcéño.
® -  día que M se extrae deí Sena el cadáver 
dcAlgun joven, ya estudiante, ya séldado, ya guardia del
—¡Guardia del rey!—repuso Garlos ÍX.—/Estáis ciePtó 
de éllo, señor prebosté? ' ■ ' Á r  ,  ̂ °
; —Sí,séñor. ‘ \ ; ;; ; í l í  ‘
Í —#  dónde se cométen-todos esos cámenes ♦  '
 ̂,--fpr todas partes, señor; en ;el barlip Latino v se¿tín 
público ranior, en la casa deí Diablo?  ̂ ’ ^
—IGomol-—dijo Garlos IX, íju£ ccwil^^u 
taba dobiien humor aquel habiStn
buena ciudad de París, maese Mirón? ^  uaPita en mi
—No el diablo, señor;—pero sí un hombrp miA «sin 
da pracUea algita terrible secreto qUÍMco p Z  3  ouSnecesita sangre bumana! para ei cuai
* X Francisco Mirón íefirió al rey todas las hablillas eme 
circiüaban por el barrio de San Pablo-íque va la ronda
había recogido, de las qué se había reiífo el írebost^^^
’ae Chanto ha-
,Elféy escuchó gravemente al rirpHfíéio •
diciéndoíe cuándo hubo concluido*  ̂ ^^te del comercio,
—1,Señor preboste, ée hará justicia, ndlo dndóisi 
Francisco Mirón quiso retirarse y el le 
.-Jñ^^^-S íJ í-T tiero .que R o d ílff i eueuía S ,
é lás órdenes que
rodillas flaquearon.
dijo bruscamente el rey—sois prebos- •te de los arqueros, 4UO es verdad? sois preoos-
—*Si, señor.
—Es verdad.
®déldo se os j)ága con re
—No, señor. '
mundo ^  consiste qué tódb elmundo cumple con su deber y vos no cumplís con eí yues-
vid acometido de un temblor coñvulsivo
I®-Í?l^^?ación del pueblo exagera muchas coáas—
tro grémio y ámi”buénpúeblp d e ^ H a r S ^ ^ ^ ^  
voy á dar eñ vuestra preseñeía.
-Entonces el rey tocó á lin timbre v r 
feibrac ir en busca del preboste de los %«ueros 
^Voeos minutos después entraba ú s^ o \T  cSinara del
répim flrancisco Gornebut con timidez, 
ironll el p S K u o m e r e ™ ^  no e»ste?-dijo con 
p a 7 a u d o 1 S a ^ 'S  de ella-repuso Gurnebut 
Diréis hablar esta noche—dijo el rev 
qoS tp n o^ adof ®»“«nn«
d e G &  p f * o  ^ « ‘■léate






l ' c S u t :  ® y á ‘Jo couialfaJídrta
^queros.
4éñla cá
El sudor caía en gruesas gotas por li| frente deí gober-
te a !^ v ”á ^ lr e u 1 u /n e tS o ? ^ ^  el vntengo“ ¿ , .una Cnerda al cuálo. ^  cortaros la cabeza pasa^g
•® -‘-i, señoresl-e3£olamó elrey.—Cuando.






C O M P A Ñ Í A  A N Ó N I M A .
m -
v u i » . * » » * - „  B I L B A O
Paneles de todas clases para periódicos, impresión litografía, 
escriWr, emibalájes, charolados sedas blaacosjy colores jiara na*
ranía y limón. , , . , «Satwiados blancos para lechos de vanas clases..
f^apeles niaiiipulados, en estuches, sobres bla.ucos y coloie ,
rcsrhillorí0-3 libros,rayados, copiadores, etc, etc. _ Jaipo
Fábricas, taliéres y almacenes en todas las Regiones de Es- 
. 3 Pídanse ipuestras y precios
S tP R ch ain  2 0 .— Á ^ m a c é o  d e  M á la g a--  ---------—■
’á á  f Í ‘Í '  í l  o  f t  q . T a i t a ,  l a ®  y
. . . . . . . . . . . ---------  ¡ f l l f l  | | P |1  r a s o i c l i a ^  ^91
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS: 
ba r n ic e s  p a r a  esm altes
Hacienda “El Éémpedizo,,
J_lililí I I ■  I ■  I
LA  FO R T U N A
El mfiiol" Chocolate elaborado á brazo 5j d> 8,10 
V 1 ̂  reales libra.- G f̂es (írudps y tostados., \  
y  „ .c m N B R O S ,  51
S i ' ^ e r a - —
NO ÓLViPAD LAS SEÑAS; GISNEROS, SI —
T é r m i n o  d e  d i n r r i a n a
Leche de vaca á 50 céntimos el litro, entregada ádonaicilio en botes' precintadoslJy garan ■
• delUstablo, X c ím o ‘ lo rp .“ ¡
‘ f  ae p -lae ía  oxidad, al mlsdío
? X ? r q a e íu  “ te « o ?  ,%  pone a. alcance 
'  Seroalben a P P a a g o ^ K ^ f i ^
tina carpeta üeoJü' docunten'
tos del ferro-caijrii,
. Calle 'SlHva, casa, de la Can­
cela, pisos de LariOB.;'
; « í q u i l ^ a | ,:, ,
' Uria magnífica casa'en la-Ra- . 
■rriada del Palo, paWctá dél , 
tranvía, non diez habitaciones : 
y magníñ(ái.azolea,patio,y agha •
V eerrespoivcdente.
ESriUELA M AORILENA ■,
SEBRANO. 70
D ireotoí*» E N R IQ U E  R O G ER .
e s t u d io s  l ib r e s  d e l  ba c h iller a to
Derecho.—Carreras especiales, -rCiencias 
Atento a los modernos progresos dé la f
" ‘“irÓÁrá“ r ’¿ p S i S ^ ^  1  «UA es to le s  ,  las exeutoones 
í t o ! r S S l í = e n «  á la  
“ ” |  t a ' ' C ” t o o S S  la to to las-a  es haeer hom-
brea sabios:, veraces y justos. ^
QUIMICOS
, ' ,P»,ra su ajnste en Ja , misntá} 
Barriada, calle del Mar núin. 4.
P O O I C E n D « ¿ ^ 3D  e s o s
^ p i n c e s a ^  21« B A R C E L O Í í A .
» a » e rf t> s fá to « .-N itr» ti»  d e  « e a f t .-S u lfA ta  e m d iiic » . -«««de* d e  p o ta » » , e tc . e tc ;
■' - I , ,
puertas, Vontaiias 'y balcones 
éh biíeñ uso procedenfce's d̂fe 
derribo; palos rollizas .<L® cincP ' ■ 
vara&'.á 2 pesetas. .- . -ir-' V
Solar de la Merced, al lado
del Teatro ... .
• — " " i Á B R l é T D ^ B U J ^ m r S U I O B S .
Depósitos en los prlneipsles
t le n tro »  A « r ic o la s  de  E«p?%ña
Servicios gratuitos
A V E E I . Y  M O N T A R  T  O A l t ó
o’rfifíriíilPR^ i^cóás Dar
T í u í W 'i i w ü a l t S  S d  P t *
Gélefeés pUd<íras para la com ptete^^iM g^ ” *’̂ ^debiUdad? espermatp-
x M í » o ' i ' : g K C i ^  I
part«s. .  -Maririd En Malaga, Farmacia de A. Prolango,
Depósito general: Carretas, s g .M a ^ a . m  ____ ____
En la provincia de Mála ga pídanse pre­
cios y noticias njercantiles á los Delega­
dos de la Sociedad anónima Cros en
MAUiÁ.--Torriios, ¿2
YEN
Tapones, y  Serrín d e ,  C o r e k o .  ,.
PO R  CUENTA DEL FABRIÜANTE
P e d y o  B « r 3 a á ú a d L © S 9  B s t e i ^ o i s ^
fiGto»y«sta*áw» paia mofistrasi d» lános, y
ÍM  pftgR-boteflas.
^7ifMP«yfp|gT A, C fÉiftw«dla-d?tt < ĵáaiaff».g>
ANTEQÜERA.—Alameda, II
A Im a c é « ,e n  | |d l» g ;»
C a l l e  B a n  A n d r é s ,  5
iUiáli<̂ is de lierras (l).--GoiisuUas é 
inslrucci'oites sobre ej. empleo de los 
Abonos. .
Susei’ipnón á la Revista LOS ABO­
NOS QUIMICOS y envío de varios Fo­
lletos Agrícolas. ■ '
Dirigirse al Director délas Oficinas, 
de Iiitormacióu Técnica-Agrícola
•') ;'í‘*.r'  ̂. f . ' ~'-inn’iw ii'iii 'ii
D .  J u a n  G a v i l á n
Z o r r i l la ,  4 , p r iiic ip w l. — M A l l B i a
(Ij Remítanse por cp.rreo 200. grgi^os.
iÁFieeS:,
Fundada 17S2.
Cnaiado Quiera Vd. Pildoras, 
tome las de B f andfeí h i
O T R K P IR 'F Ó T Q G lR B ftb Ó  
A U T Ó t I P l A
C R l b M O T l P í A S
'Gura segura y pronta de la yElCOR ¿ A rR A P E .-E l mejw delbs feíwiguawjs, no en
negrece los dientes y no constipa.
Depósito enlodes las farmaeia s .-C o lM n  e ,tr ^ . ,
Piirai;n^jit^ V e g e ta le s . 
S iem p re  E fica ces.
Ciircm  e l E síreñ im ietüo  Crónico,
^ c o I iM ^ L b z b
Especifico 4# la dlairéaí. «»fda
Ea loe nUloa. Olgestlvo y arrtiaép»
Eeofetestlnai; de uso especial en 
b» enlefwedadaa dé la infaod».
M imTA Cl US FASSAflIAS
AL PQR MAYOR; £• LAZA 
Ükbofatorto Q uím ica
.*3 KAatASA l |
Las Píldoras de ,B rÁhdreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian él estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. :Es níia 
. biedicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
a'l Sn.• Ar..n VahiH/is .̂ nmnnlp.nci&> L.6I,2U&., Sttcift.
Acerque el' grabado 
á  los ojos y ve|4 Vd. 
la píldora entrar en 
la boca.
f t í I K M d r í 2 ' j ,  M R h R S i ; ' '
p ira  e EstreaimTentd’, Vahídos, Sol^nolencia, Lepgua^ucia.^A^^^^
de Estomago, Iñdlítdstioh, Dispepsia, Flal del nieado, 
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
w>iM, raiiviAi>wIctericia, y lp3 desMreglos
__________ _ á
d e  VENTA EN LA S, BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.
4 0  P i l d o r a »  e n  C a j a .
S e  « « d e n  h « to ií» « io n e »
amuebladas, con ósin  asísteui 
cia, ó piso Independientej, eU' 




^  . R e m e d i o  u r e i v e e - s a í  lasursA « io lo r í s s
A lt c o e l i
i PFofeeora de. P in tu raI Artística iihítáción ai bpFdado.
I Enseñanza cíoriipletá'en quin-» ■
I ce lecciones. Se va á domicilio.
‘ Ollerías, 76; piso 2.» r
■'■'ÍY']n sapos d e '5p kilos y  b a rrip ^ , - 
/•*sde lió saco, precíob especiales.
» 9 jp-® «.*U W «b» - ——
• Donde quiera que se sienta, dolor apliqúese.un emplastiu.i 
agentsa en Bapaña-^. OHlACn &■ Ca.. BARGBL.ó«A.
.. . S e  i»ee©»W «n . .s,
doBbancos ¿le respaldo en buoh , 
usó. Ofertas á R. 53 en esta Ad- |  
tninistración. I
t poí oélebrB fa iBacéütteo
T  0u y3? i ñ l e z , d e  B l a r T l t z  ( F r a n c i a )
eá el tratamiento ampielo de la ja Wt-»' __. mnllancolta. t;
fcrmtode?. ¿ jS terl*B t« , .eaqltairfto.
ra e T a l^ ^  d « l  a w a A s 'g o . N«ta fatilila )as d.gc„l!s«ís i
Dovos'.toOamra^ n p¿*Sítald i( r . jl.i iJiP 0 « f
r^ro Íre'sor' .Iafl; C.muite torül, «alta Compama, IJ, 5 d.
A. Cattapéna. calle j.-iiriüB.
I DESCUBRIMIENTO f
* §ANOL FIZA ?
m i ^ A I  fS ll I? P«>** ig n e m f id u r ^ t  « e n -  l l lr  a LaĴ JCí Inaloi&NA» estisipeiMs; t9^  
oedov4Í|ii'«te.
__ _dP lumedlstaffióiite epUqties» el SaaoliCara radloaf-
totee de24 horas, quemaduras de primer grado.Téngase siempre 
4<NíÍ do. Sancionado ñor muttiwd d- ««“ •« on/tacAian Pri>miaUt l tu ae médicos que lo acoosei . r ci » 
inedaSla de ero bxposioióa’ Viens ISOSóPrecio 4. y Q reales frasco. 
Devuélvese el importe ded J5 a n o l á quienes no queden satisfe* 
- --------------------ip»q» ' "
^  V V M̂ a V w w  «.t aaai^v'a vw '*•« _ . ..
, obos de él ea los eonoqptqi indieados ^
FaRUMOA ML Gnu FmA, PuiA  QIIb I^NOf Ó«. BARdRMHA*
d e p o s i t a r i o  ETN M A .L A a A , B  G Ó M E Z
De interés públíc»
C a p n e s  d é  V a c a
Eortioiíil íaC Bélgica, clase extra, lo mejor q,ue
ce Dará pavunentus y a c e r a * '. : . ¡. . .
C:*. T i id r á i i l ia r - y F o r t la i id  B lan co  
Se siitvo á d ‘-?yiifíÜio á ot eeío-s ar»
La libra de 920 gramos, «a 
limpio, 2 pesetas. . . .
Idem id. con hueso 1,51) id. 
Idem id, terneraj 3 id.
G a l l e  S .  j t t a i i ,  i  a 
.QadMSñii iatraicoivffim i
Gasa de D. Francisco Lupia^o^
Ü
h rev€  y  ^.
:M á^isÍ¿SVÍ
^ I ^ J W ’éwnipi[íi|iíi|gNi^^
u ^ a m d :o  E i t
LOS ESTUDIANTES DE
LOS ESTUDIANTES DE PARÍS
dé 'fáeslros arqüéfós, y en eompa&ía de maese Francisco 
Mirón, á cercar la casa que éste os indique y prenderéis 
á̂ *̂ iafitós se hállen énellá. , . .
^ ^ P ero  señor...—dijo el preboste.—Si ño encontramos
áí^tóié'eñbsaT'ca^ . ¿.-iv r - ^
— La pegáis fuego.. Salid.
nz-r _ T ' i r  ^  A  < k\ C I A ^ IY Garípsíx despidió al señor Francisco Corñebút, que 
del bárñárin del rpy páhiíp y atérrMo,^. *1. A I_.J .A 4Q' iSrifilOfl Hsano QOiccimaxxzz . 7..porque loqueel rey acababa de ordenarle era la  prisión de su amigo el
barón de Gardailhau. _ , . rir,Q
’¥ráñbiséo Mirón le siguió sm perderle de,vista; Iqg dos 
atravesaron los salones poblados de cPrtes^qas, y d^ulti- 
mo, el preboste dé los árqñerqs, ê epeontró freptp_á
te con la reina Gatálmá.
La reina.madre le dijo,sonriendo: , ¿
— ñiienas nPebes, señor preboste, Dios bS'guarde.
El preboste se inclinó y quiso pasar.
Pero la reina le detuvo exclamando:; .  i 
— Uña palabra, ĉ ^̂  ̂ . .
Uí preboste del gremio de mercaderes se aparto respp-
-—Es verdad. , „v
_Si me servís á mi vez, os daré jnedios dq popteptai; ^
rey y á la reina inadíé* . ,  ̂ * j-
— ¡Obi —niurmúró el preboste; aunque debierais pedii¿’
me mil doblones... ^
— No tal, no es dinero lo qüe quiero. ’
- -rlAhl . '
— Es un seryieip personal del'preboste de Ips arqueros.
— GPticedido; há'blad. , ‘ ' - jto,
^Todavía no: cuando hayáis recibido las órqepps dei 
rey... Ved, prepisamente viene ábjuscaros el se;ú®r de Bi- 
brac, su capitán dé guardias. ' . , i «
Eñ efecto el sefíPr de B.ibrac se adelantaba pauia pl prej
boste. AÜ
 ̂ — Id, caballero, id—exclamó Hugo;-—yo os aguarqq
aquí. . > . ,3.
’ Y  acercándose á su oido murmurp; , , ,









^ '^ iS ñ c S  á Francisco Gor-
ñeMt. V
,^ jO u é  ps bainañ# 4 o e t W  a ^
Prender á cua.ntps encuentre eu la casa del Diapló.:
—lAbl--dijo larema.-^íBi.ño bubieranadie,̂ ^̂ ^̂  ̂
—Prenderla fuego.  ̂ ^
—Al prenderla fuegó^ penetrará el fopülacbP.» ^
--lAvhEsevidñntel-^suspiró el preboste. ^  ,
—Y podrá ver ó adivinar una porción de cosas que no
hace falta que sépa^-^cabó la reina. lo
— lEs verdad!--exclamó el preboste que conoció uue la 
rtóna madre sabía tan bien como | l  á  quien ; 
aquella casa y jo  que sucedía dentro de ella. ^
— Puee bien—repuso la reina-^oid y obedeced..
— Aguardo las órdenes de Vuestra Majestad. - .
—^  ̂ prendéis á un personaje elevado á qüwn yo prote- 
10 ó prendéis fuego á la, casa jdel Diablo, no dejÓB de su- 
las manos vuestra cabeza, porque ño la tendréis 
segura sobre los hombros. .
^.^Pero, señora, .—balbuceó Francisco GorneMit— éi no 
iá¿ilezco al rey; e$te me hará colgar. '
^ Y  si no me obedecéis á mi os mañdaré colgai; yój
--}^py perdidor^murmlaró el desgrjâ iáíó̂ ó pte^oste.
. E l  señor de Cornebut, víctima 4̂ VJ^. p .e y p ñ ^  
que había sentido jamás, séacjercó af Capitán q p .g u a rd i^ , 
m ie n ta s U u g o  se c e rc a b a  á MaibjHjj^dyqj que 
asombrado. . #  ' '
S a  qtieda?3o comprobado uor iriflnidád'de' ettíinett^as luódújd 
■ í'̂ iéi/fcqhe el C éfiro  de ó tie n fe ^  X ilío  es el Abíco ̂ rep^r^añg ®Í
qTió^háce'reiiafeer y crecer'el 'cabello,' barba, big9jtej^,ceja8.̂ , 
d e 'sú ck d a , evij;a;.láB c ĵq;as y oura todas Jas eníqrpu^d^bes^J 
cuero" cabellado. comO|̂ B9,n,:| Ti^a pelcMa, eczema pilasafálopc^  
'sfil)6rvéfk(ca^eza gr,asienta^, C(¡î pa:yhV'WQro?, etc.} etc. ws >'.
' de pcrson.as/ip:p hftñjt̂ ádQ &l Céfiro deiOvif¿nterXÍfié^á
oertifiCaD y justifican sus prpdigiosos resultados. íí?/ '
í
€ fq 0 ,e s  QCf/vp.ó ie e/ cqbei/Q.<es'pQrque quiere, paw
iqqiji^t  ̂cqntraíp '* '
y}
El rey, deppués|4e haber asisfi^d y recibldn los
bómeñajée dé los ^ballérbá'y^d'ama*^  ̂ la.éqrte, se hp,p^ 
retirado á sus bal taciones; donue Fraucisco- Mi-
íón, preboste' del§remio dé cómé|aa|ites y ,uer̂ ^̂  ̂ up 
José Miróp su mé{|co, lé • i- i
El preboslñ’de 1 s  mercadetes íji^^ 
rey aqu'elía ^mañam por mediádou d̂  pubérj^ que 
gozaba de giran i ;vor ¿onelrpy»j<ffié ,̂ e cQupediepe ,una 
audiencia para u asunto d elá j™  
pues, el rpy y.Fra icisco Mirón Mi^l^bau á sOj,gjs, sieqdq 
cuestión entre elms de cosas ‘ éT̂ tijañas, pomp se vá á
' tíi-b “  '
adatase ^ jy ft  s i  no s a le  e f  cd h é llo ü
(*l*S*Pw cLéxitD'iiiÍBaiWeí
,noinb||go/&ey/rp
! ppr-^inveptor Q). d(eliodoro Xillo'í Rambla d e ^ f} ^
naÜas, ríúm. 13, I.®— BARCELONA, de 3 ¿  djí-días festivos'!^
sp dan consultas, áf provine
ppílo- para^ ltk*DODtestación. ,  ̂ ’
Re venta en ,Jodas las buenas Per,fumenas, ñazares, Î jTog-pe' 
T?n»«mB.c.iaé,y^.Eeluquerías: á S p e se fa U fra sc o /
Lvi íM p  A VISO HWPORTAWiTE
yer,y 
ián de
.ou i u ej^uíaud» Cíu ji *  ̂
llegando al ;4>nnto que Garlos IXTlamase áqu capi- 
3 guardias, dándole tírden de traerle iumediátamen-
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